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According to Report Brought by Travelers Arriv- - t(jnnf(cf f S
Inor nt thf Riicrj.SwfrliKi Frrntitr. Manv Have '
Their Lives in Street Battles in Moscow;
in Kiev and Various Other Towns Anarchy Pre-
vails to an Astonishing Degree; Jews Are Being
Set Upon and Beaten by Mobs.
BULLETIN:
London. Nov. 15. I wo thousand persons had
been killed in a street dylit in Moscow up to noon
I U'.dav, according to reports brought by travel
ers arriving at the Husso Swedish frontier, as for-
warded in press dispatches from Stockholm.
In Kiev and various other towns anarchy pre
vails to an astonishing degree, accompanied by
mob violence against Jews, these reports say.
An agreement is said to have bren reached at
Moscow among the socialist paities to form a coali-
tion government including some Bolsheviki.
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Albuquerque, New Mexico, Thursday, November 15, 1917
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Squadron Pay Fitting Tribute!
to Memory of French
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Place Where Foe Has Make Headway Is Hill
South of Fonzaso Feltrc, Rome Concedes
Retirement Advanced Posts Prepared Positions,
Regarded Serious Matter.
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Fireplace Fixtures
We Are Showing a Very Complete
Line of Fireplace Furnishings
SUCH A3
BASKET GRATES
SPARK GUARDS
FOLDING SCREENS
FIRE SETS
ANDIRONS
FRICES ARE REASONABLE
RA ABE (L MAUGER
"If It HardVBr Wt Have If
115-11- 7 North First Street
Formal Opening of
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Is a Grand Success
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Savoy Hotel
Aztec Fuel Go.
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NOTABILITIES AT
ROTARY CLUB IN
IMPRESSIVE
List Includes Former Governor,
Prominent Jurists and Lawyers,
and Prison Warden; Plan to
Make Convicts
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REVISED REPORT OF
U. S, CASUALTIES IS
SENT Bf PERSHING:
Commander of American Expedi-- !
tionary Forces Sends New List
of Meu Killed and Wounded;
When Huns Raided Trenches.
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lonig'ht Friday Attend
Whitney's Pay Day-Specia- l
20c ENAMELWARE SALE
4- -QT. HIGHEST GRADE GRAY PUDDING PANS
5-
-QT. HIGHEST GRADE GRAY PUDDING PANS
4-Q-
T. HIGHEST GRADE GRAY KETTLES
6-
-QT. HIGHEST GRADE GRAY KETTLES
4-Q-
T. HIGHEST GRADE GRAY HANDLED SAUCE PANS
See window display and judge these values yourself. This is a fine
to re-sto- ck your kitchen with high grad enameled ware
at less than present factory prices.
On sale tonight after supper and all day Friday.
NONE NONE CHARGED
H
lll- -
f.
1.
,
..
..
',
'
10-Q- T. (Slightly Soiled)
FIFTEEN CENTS
Fine for scrub buckets and stock buckets. (Gu:irniitttil leak proof )
WHITNEY HARDWARE CO.
THE POPULAR STOR- E- 307 W. CENTRAL
VTjhflavitoy,?B .j.T---r- a-
STOMACH ACTS FINE!
HEARTBURN. ACIDITY
.r-'- fi
Z&iA
fCW
Ml
KB
and
PRESERVING
PRESERVING
opportunity
DELIVERED
GALVANIZED BUCKETS
HARDWARE
(7
4
Friday and Saturday
raiisasu
A final ( lean-u- p on
I hetinalc rials alone an
is your fjain. 1 hey
FRIDAY SPECIAL
White Aprons Well
trimmed -
4
At 10c
Phone
i it
)
lace
Each
We t'eil tht Cordon Hour
'Hard to Wear Out'
ajl
ITS'
AT
nits, an (I ovri lioin last is'jn.
worth (loiihle the price. Our lo-- s
will last at this price-
$3.98
mudc,
ENVELOPE PURSES
Our Regular ''r,c value Friday
Specii'-- -
At 49c
on
Each
313 315 W Central
Friday Sureial
Corsets 98c
wy
W hursday, November 15, 1917
i j
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- Tl 1The Carving Set for Thanksgiving .
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NOW i tl;r nine to Kit
tliosn lists rciwly
' ' CimiSTM AS NT.XT
MONTH'
'What' It rnn't
i I:;. This I'. r
Tnyi Thirl 1'iunr
Community" 1847
Silverware
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DINNERWARE
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J. Korber & Go.
'Albuquerque's Big Hardware Store
Opposite City Hall
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Owini; conditions known absolutely
necessary for the laundnes either raise the
price wcl a cash basis.
desire give the public the benefit the
best service the lowest prices have
therefore determined that commencing Decem-
ber 1 ail liundry work be absolutely
cash basis.
There be deviation from rule.
the convenience the public inaugurate
the system coupon books.
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IMPERIAL LAUNDRY CO.
EXCELSIOR LAUNDRY CO.
THE TABLE
The quality napery that women love white the driven snow
with "that something" that gives real its luxurious
charm
quality napery that gradually disappearing because the
scarcity flax and other things.
Linen Section Ihird Floor
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PETTICOATS, $3.95
Yes, Silk. Petticoats such as
you probably would not expect.
And others to $9.95 equally
as attractive.
with scalloped or
hemstitched edge or with deep
flounce.
Second Floor
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YES, IT'S A FACT
Numo of our cnstiitiH'iH Iihvo iicliuilly to im hihI thanked us for
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SOMETHINO NEW!
RECEIVED!
50-INC- H SEAL
JUST THE THING FOR
SCARFS WRAPS
Dresi Goods Section
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The Pastime
T
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Thanksgiving Favors
TltiniTH for tin ta!l tlrn
fur (In in it y things fur
(l.'i-nra- t iuiii of nil
to give real
flavor of Thitnkiviiif.
Main Aiile First Floor
Jortur t( him rlamc In tho
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Hitnii nrnvr nnil jigaln lo u !! to
iitttMiil hnr cIiimmh.
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THE RED TRIANGLE CAMPAIGN
IS STILL ON
The $35,000,000 for the Work
Council of the
Y. M. C. A.
Will Be Raised. Have YOU
Done Bit?
ARIZONA HAS ALREADY RAISED HER QUOTA-N- EW
MEXICO MUST NOT FAIL
Albuquerque has subscribed her quota but other communities
have failed tlio.se who have not yet subscribed are
this opportunity of not only doin their "bit" but saving the
day where some other section of New Mexico has failed to
respond.
When the Albuquerque Soldier Boy return from "Over There" and
happen to INQUIRE of YOU abou t your support to the V. M. C. A.
for the Soldier Boys What will you say? 250,000 volunteer! in the
U. S A aro Riving their time to the promotion of thin campaign
Surelv the least YOU could do is to give of your substance
LIBERALLY.
Wherever American troops and among Rus-
sian and Italian soldiers, and in Prisoner-of-wa- r camps, the
Red I riangle of the Y. M. C. A. goes to help safeguard the
home ideals. For the gravest danger of this war is that our
boys may not keep true to these home ideals.
BOO hut have b.n built warm, cheerful centers of friendliness where the soldiers
Knd pleasant social recreation and relief from the hard, cold, camp life.
GENERAL PERSHING SAYS:
"The greatest service America can immediately render France is to
extend Association Work to the entire French army."
The Italian and Russian Governments are pleading for America to send American
Socrctarics to establish the work in their countries.
HELP THE RED TRIANGLE HELP OUR SOLDIERS
Send Contributions AT ONCE to the
War Work Council
Albuquerque, New
PLUSH kinili--ili'ruriili- iiiii
War
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C. M. Barber, Chairman,
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SHK-i'rHer-rrH-:?H-rHri--
Henry laa-a- . revlewlna the butnri
ituatlon. aa:
"Knr the Pl two week bank
ilrarinia have been running about S
)er irnt ahead of -t ear. Thl
Wuuld aucgaal that the volume .'f
trade la annul the aunt aa a year alt",
though aonie allowance la neoeamry
for Iho riae In value, and It I to b
ohwrved that activity 1 In apota and
ehlefly ronflned to tho mar lndti1rle.
frantically all tiranihea of the etrol
trade continue In a atate of lntena
activity, not only In auptlyina; muni-
tion fur the alllea, hut In rnahliiK
our own pri puratooi for the :riiK'"
In ahiiluiltling. in the niakhia" ".'
auna. Ammunition, ' airplane. rt'.
work I bring ,uhd with an nr
and to an ntcnt only faintly rralixed.
our textile and leather li,diMrica arc
aimllarly on U.id; Itkewtae the vhem
leal and many oihrr collateral Inil U
trie. In theae line 1 atlll
' running; atrong. notwilhiaiidiiiK the
activity of the government In regul.it-Ir.- g
profit by mean of .rl' e.f Ixinir
and other deuce. fSil time urc
alan Ix lng enjoyed by the farmer" of
the wet and the planter of the aoiith
ho are practically free of go em-
inent retralnt. A few line of lmi-aaa-
are auffering from the war. chief
of which la tht of building, whlth
ha declined very errlouHly owiiik to
the htgh coat of inuti riul and th"
difficulty of aecuring labor. The
for ii'an liixotle aio aat-In- g
(viiif U the economy enforce. I
aninng thoe ho are obliged l faca
growing eieiie wiin fixed income
a condition wbnh often affect the
well-to-d- proportionate!) . a much
aa thoe of lewaer mean."
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ttiv atnti-- in a.lio. acv of iintioitni t
hit, ill, .ii.
Th liiu..r truffi. U .1.. .1 t
tnirrira. Th.ia rim t no oth.T
t. Im- - dr.iati from ihe I..tl .,i
nil I h t anil dry .,i.".ti.." in th"
lHt fe- year. Kt..la afi.T .tati' !.
ilk''
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ai.d ti I tht- vol
IHilli-i- l Ihff Ktntc thionah ...t
Mwd floni i. t,
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(In. Th lot., tn f "nil
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lnT lha tlma thai tlia iVdotM't'.
permitted 1ha rltlarna t" ahil'
limlfd .iiiantltli'a for in
itax.a arra
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line. th
n ft ihlraty ot'l fr'"t '""
.Nili.rad,. Voted dry. The majority or vy. " :
the M... of that lin r r
lo haslt.K their city the tt m iu:
rund for hnotlr-aaera- aamhla.
rtlt.itfa and all the element thiit j
thrive off the liquor htialnraa. The
people made ur their mind to
tlaion a loa n end ai they ra t f
their ballot to hanlOt John Mrl
coraj
A dry New Jdexlc. will aoKe ih'
problem of the IvMUlegger In Iji AiiimH
ma county Ker tni-- e the prohtlMtioti jp
law went Into o"tafW.n In thl ettjrl
the aherirr office ha had to combi: r
the unlawful alt and Importation f j :J
bonte. "herlff Kane wag nnt vigilant I
In thla and wnged rontlnntl
wtffare on the law vlolaior. Sheriff
Marty hna made n aplrmlld re
ord and In recent month wore of
vlolaior have been arretted and pun-
ched and thouaand of dollar worth
of boone aelxed. With New Mexico
dry the bootlegger will be cut off
from their aource of an tn: v. Thrv will
not operate hre, far rrmote from a
Ituee of auppllee.
The rexult in ew .Mexico and th"
poaathle remit in hii how whic.i
way the wind I blowing on the lii"or
luotlon. Aa a war tloie meaure the
manufacture of whikev ami dttille I
li'li'or hn hem atoppeil. The output
of beer and wine h been materially
reduced. n"igrel'nal action on na-
tional prohibition i looked for in the
coming eeion. The anewer I thn'
Jiml a ure aa tin Mee and eet.
the eutlre country from Maine to
and from the ('anaillan bound-
ary to the Oulf of Mexico, will be
dry before many year hae pned.
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Bath Robe in Warm
Colors
Wc lllivo llltll folios, ficll ill
color rtl'ivtt mol I'XtrciiicIv
jfooil Iniikiiitf. Wc liavo
iiuhIc i'iociull v crciit I'ffort
M'curo Hint will -
ial tin1 voiiiij; molt.
;f ilC Hllll COIIIplcIl' -
SOftllll'Ilt of llltll'llli.
$5 to $12
Underwear for
Mea
lllflllili IlillliTillls. llijil
'iirktniiiilii. I
if iiitf 'lint not
ils sliiiio- - i lint von w nut
!ll mull rwi-iir- .
ton liinl ifokiTiili'
s villi". III'.! of union
Nllll
$1 to $5
You Men Should Study Merchandise
AND WHERE" TO BUY IT
We are anxious that you should see our
fall showing of haberdashery for men.
You 11 find snap, vim, vigor and youth-fu- l
style in pur line of furnishings for
men, as well as supreme style the
kind that will mean satisfied cus-
tomers for us.
OUR LINE OF HOSIERY SHOWS
A GREAT VARIETY
The real appealing color effects and
the dressy air of our new fall line of
hosiery easily make them coveted by
every man who values his appearance.
15c to $1.50
CORRECT CLOTHES
AH
V I "' ar ' .
FASHION TO YOUR FINGER TIPS
There is a distinctive refinement and
richness about our gloves that is note-
worthy.
All the most approved colors, textures
and skins that arc desirable for style
and service.
Made for durability shaped fit
lined or unlined sorts for style, for
warmth, for the driver or the motorist.
$1.50 to $3.00
Sweaters in New Smart Color Effects
We have sweaters in great variety of styles, and
colors to suit your taste. You'll hnl the Bradley
ahel singular mark of merit fulfillment of the
hest there is in knitted goods. Lvery one is care-
fully stitched, so there is no question ahout their
retaining their shape.
$1.50 to $12.00
GUARANTEE CLOTHING COMPANY
FOR MEN
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Address of President Max Nordhaus of
The Albuquerque Chamber of Commerce
Delivered at the Meeting Last Night
Tli followlnit niMi wn ilcllvitrcd hm fur us II was in my power. I would
In Mux Not dhuiis. i esldcnt of the juice . ( hu t i it business m l 11 i l i -
t'hillollcr i.r I 'ollllllcrce. HI lust llluht tint!. in. II ml Willi I he nt lull I if
nieetlna
In II In I" Ill H mill-Il- l
of i hi 'hambcr if rmnnietce. I
cpicd thn I runt unilrr thi' condition
that I would bo excused from iiiiikinK
tf ii
I explained I" Hie lii'Mil nf di-
rector Ihnl speech niHkniK or
nt H'H' ' inns u" not
in v inii1
in the other blind I promised I n t
3
thi- - hoard of director t hi- - secretin V
'mill members, I hope In aiin-ce- In
j till
j I iirirr realiaed before n I do now.
' l hut we nuixt nil Hi-- nut imd d't
Imir i a t In Inriil mid minimal nffuii.
fur me unn- - into otic
nil do
not
a
a
a
a
a
f
Wa acrve the ih
" ""'
Mr. thi
ho our
a
In
h II we
m nti.
No ni t nf and run
o I
hii fur
a vmv l con- -
It i every mail t Mm ed thut It will ulitnin valu re
I wiiy if in (or I put j
iiiiythlnir goon
ive it.
Wo inimf In selfish.
El
Shall the Commission
Form of Government
Succeed in Albuquerque
I ???????
1 No system can succeed by itself
H alone. Its success depends upon who
jj runs that system. The men in charge
p must have not only honesty but ability
Wf- make any business successful in the
If true sense the word. Albuquerque
ft is Fourteen Million Dollar Corpora- -
tion. If you owned stock in private
S corporation with fourteen million
If dollar capital, whom would you select
jt as directors to it? If two honest
H men offered you their services free
4 and one had had great business expe- -
0 rience and the other had none, whom
Vj would you choose? Isn't Albuquerque
H your corporation, voters Albuquer-- H
que? Whether you work with your
P head alone or with your head and
hands, what is good business for Albu- -
f querque is good business for you.
Vote for the men who have consented
H to run, not those who have afked to
P run. Let the office seek the man, not
H the man the office. You do some men
H favor when you vote for them; other
men do you favor when they let you
i vote for them. Find out which class
p your choice is in.
1 City Charter League
The Boards of Registration have
made an effort to purge the voting
lists and every voter should make
sure that he is registered.
Apply to
L. A. Rice, Highland Pharmacy
FOR FIRST WARD
Sam Porterfield, 216 West
Avenue
SECOND WARD
Gold
Frank Short, Timekeeper, Santa
Fe Shops
THIRD WARD
A. Fleischer, 113 South Fourth St.
FOURTH WARD
Or City Clerk at City Hall
II
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD Fiv
must imiillr and
nation M'miifo attending- "n
husllieiVt.
When Tn-f- nrganlxed
ihiimhcr, outlined plan.
We had In promise good deal In
order to wcnre memucrKhlp.
In fulfill tin-"!- irninliii',
have Ik wink
officer director
KluiW proper result without Individ-uu- l
hereby make
enrnri plea your enthusloaiic
E3!
help In thut the public
duty.
There mi ('rived each dollar whichgererm
U
to
of
Sf
run
of
II
II
I must uppoul to thorn) member
a ho have not paid their dur to
promptly with payment, in the
business tit the chamber cannot be
ailed on without the nerewnry fundi
ur collector report thut he had to
nil nn member three or four
hick ami I h it Ui mi of pron-iine-
I )it- - have not et piml. 1 tnriietly
reiiiet that ewry member will cheer-
fully und promptly wiul hm chi ck up-
on receipt of hill for iluen heri-ufter- .
I miihi nppeal to the memhcmhip
rominittf-- to continue ltn Knod work,
lii we have lit leant mil more eliKlhlc
c3 pernoiiH In or near the city, w ho Hluiulilj'a In- - hifore I he end nf the ye.ir.
fvii The eecri-tar- will han-- l to the mem-- F
't"H pi tin .ipplh mloti lilank uu l
oii ate renueit'd to eecure one in w
r3 ' now and the5 lif .llllllllll-V- .
In a Hhoi t lemune. I nhall naim- - a
J'fi-- tenill" which the i hiiinlx-- t h.m
olitii meil up to dale.
E3' It ha heen Inmrunieiitiil In umfyliiR
3! the Kcnlltm-n- t in the town and ur- -t lonnilii u country.
E3'
Home
i
II h.m lidded H4 rnty-fiv- e menil.ei
to the i hum her tilnce the tnn
' fimi-he- d ItK work.
It Ima luen helnrill ill III. nruun- -
lati..n of the I'onimerce Ho i I.I mrf
l oinpuny fm iiiei; for the iii I
liikinn over the I'luh liuililinu. of pal
Miu of fthi liulelileilneNH of the old
i 'oniniercml tltii .ind of
tin- - l ii i IH i im
I'iiIiIii Itv h.iH heen ni i u. d ilnoiiiiii
H pelli' of iirtlcli-- nplie.iiiiiu ill til--- '
K.iith ot Tupeka. Kani-a- . the allt.l
.vtiiifiiyine of I'htctiKo flic Mi'Uli-tn- o
St.iti-- Monilor" of "'rhi-Indii-t- i
ill "f I'.ili -" :nl 4
iiiiml'cr i f o:
'ninli'1'iilile ha-- i i o me lo
A Mi
.i ii.-- iir. iliruii-- iiitiili'-- i In
j .. i 1 in t itiuiin uiiii or im- - ii.unu
iici-- iiii-v- mil i i 'hum lii-- cf
ri i rn i i iiiMpiimn. Alouiiii'iite Id- -
gH II .it Ul e w.i- - distributed by our M'l -?ciui .it the Sout hw rn on I er mv
iiiii Tula 1 iilom at the ili.ind I'iinyoii
3 The SeliK Tiioime movie people wen-
II'Hid M i il lo b.i . e all opciawr t"i "fl
end film m ene.s oi Albuiici iii .iii i
iMcl.i We an- - i tuiiiii; with .Mi
in the ioo urn he !
I.r tin put pi im- - of ! CM lit III? to the
l.f llll- Ilini nu'ltll tin Mill-"l- i
llu Sl.if an II .i il -
l
.iii.tul'.h h.if been riilert.nlifil
.lll'l UI- lift liin h 1' I'll) ,llid vi
irni atiiniiK thi in. the pull. Iiat-i't- i of
the New Mi xico I'l l, ti ,il U.illu .iy "oin-'.in-
huiiw, who Hi- - hope will
i. ciiiiLtlly ci'iiHlt u.'i ihe Ni'W .M ex i ii
Uasiei n l(,iilw.i.
A uioKt nn cct fill ti.nl.' etciiiMnn
I.i til' KMatlii.i .illi- wan tnade.
the Ihwiim nf Mortal :t. Mclll-tn."-
Kit. ii, cm. VYillafil, .Vliiulil'iliia.l
illld Itebll.
Without p.tixiui; the hat n:.d with-
out iuiiiit; into the War WiuKi-i-
or the State jnicuibled in .lliu.ili
fur four i!u.r and a little iiuinber il
plnple Wl-t- attt.nted lo till- Clt
thl'iuillll the M.ite r.lllliitn llcllliill- -
"tiatinii. This W'aa hcbl in pbii.e of (be
I. in and to KIM' the relatiM-- ot tin
MddierM Ma tuned here .m i.pi.n uilnt j
lo mil them.
I;ei i pti. inn und furewellH wire
for our di partuiK Holdu-rn- .
Tbet'nic i ment Leuicui.' now
tin Itun-.i- of v'baritieH. wan placi--
oi a better liii.inciat footiti. iieini;
now u pari oi ilu- i 'hu in ber of t'oiu'
puree, and ncciMliK la.H'l" u ea I
of the rhalllbcr of I 'ollimet '' flllliW.
The Imi.iiiI of lllli'lnl" Is Wotlillllj
on 1'I.iiin to brmit lo Albuiinet ipii t In ce
national Kitnltoi iuiiih the Kaptist. s
ami the KiiiKlua ot I'yihia.
Also on ilu1 propntiMioh of m" uiiim
u ri'ciipi.i.ilie avialioti or militate
camp to occupy I'anip Kuusion.
'I In- - i 'ha oilier of i 'oiiimTi ii Ion I: . I
t ud iipnii aa u icliable ntf.ii mat mn
r liiiitiiii i ii i' ii. v has a lisw er.'d
nrr in el' l'onl inipill'ii s by mail on all
sort of siibjei ts chnflv on Albu- -
iUel Hie s climatic and other ailx.ii.-rTllati'-
Koiiins anil hnu"cs n r Inuinl
fl'tiic III iillltiel a I'll- applicants.
rf Tiie aiMntam e ul out secietat
iH'ulf and office iiiaclv.lii I v ban bei u
S3; fr-e- but In the variotm Keil l ow.jhilictt loan and other p.ltiiolic enl-
ist' paiuin. th il have taken place Mince Ihe
' was iiiKa'intfd
Tin- Hun-- , ,,f due. t.ils and cuiiiuill-Hii- "
ate w oi u iiu mi l.nire iiiimbe''
f u'bir ii'bn-ins- ami us the I'llaun
I.i ,.f I '.iltllncl is lituwiny. nidi alnl
rlnlnri- c'fielclit its scope irleater.
It it. ! it is ni to edu I ion tlnt
It Will make Al b lli llel'i n f 11
rTH i:tli'"l .uul lie"l cities in the .mil
West
3: I on w nl k iSdlld--- llllii SIX I. lite.Ill'
iniil lluln ll"W on. these bureaus will
f.l be called t'ltfclllci liminup foi tin
EH p urpii"'e of ili- -t iii-s-i the activities
which hhoilld be linilertaklll III piefel- -
i" tu iitli l and should lie .U"ln'il
t.i a mii i esf ul end
it3 In I ui t In-- a In i' i .1 tins aims I h.ie
sclc. ted tor l.li'll bllllau such
111 wlii.se I'H pel and al llestni-.-.-
ol piiiiose I have full I on I .ileiu e.
--- Il Will b- - the dlllv of the nuie. u
Ej leaileii, to lake up ut.il filltllcr any
2 "tioll" III il have alte.nl ,
r:3 ma. l.y .irii ii. miiiita-i- ' ! wltu b
H w.ll hereiifier In- - l.i oulit to tin u- a'.-s- s
lentlon
Cob one of them will be asked In
SZ ii.liln-- s vmi mm cm nin i; mid in till n
S ilii-- w.ll be ii-.- d to call i n i ns i.;
rir! th,. infnihci t mt l sli-i- .n the le--
frpcttci- - lititeans
111 ulllel I" aceollit'llsll out pill p..
It l" hiKlnv ilnpul l.Hll that even
SB In, i in un lull. I pli dl'i s himself I.'
ri I'm. llu.1' leioli i " Ills flll.lioi :.
in her. pie ol Al' iniiiU
2 lhal the Chamber nf Cnnillli fee I (iil'lffi iii"! ilnt in. il is voi'r nt-- ti nun I t forj? a in icli in- - Ill in the ami
ITT riiii' life III Ihe ciimiliollil Vullr
S3 officii" an- all vmir olimiarv wn
53: ants sin kinu no pfimni.!1 itain. hot
..ills ill the I I b'"t w,o l luti
live vac ami Ulli
,
4
6 More Counties
Report Officially
On Late Election
Plal nrrotatoWaM U Tk tlar'Hiintii . ,. M.. Nov. l.'i. fix
counties repnrieii offlclallv lo the
of dtute yentvrilay on th elw-lio- n
held .Vnveniber f. They wr
follows.
t'uifir Ciiuniir.
For iirohlbltlon. llll.
Acilnsl prohibition. 14.
Majority rnr, 47.
F'or tax umendiiienl, ITS.
A uul nst tux amendment, 072.
Majority niiuinnt, 7.
r'or Judicial dlMtrkl amendment.
Acilnst Juil'einl dim i let amend-men- t,
v.
Majniiiv iiKulnst. UJ.
imitii ilniniy.
For prnhlhltloii. Tj.
Aealnst prohibition, 1(4.
Majority for, C15.
F'or tax iiiuendti.ent, Si 9.
AKiilnst tax iiliiendliient, its.
Majority iiKiiltiHl. 1(4.
Kin Juuii'ial dlHtrlct amendmrnt,
41".
Airiuiist lu.Hcliil dlHtrlct amend-
ment. .Is".
Ma ni Ity for, 30.
Vuay tounly.
I'm piolillutlon. tllfj.
AKiilnst prohibition, 471.
.M.ilu lly for. 46.
I'm lax nmeiiilment. '4
AKalnst tax amendment,
7.1.
Mil.
Mujoilty aKiiiiiHt, 1 0 i s .
I'm' Judicial district amendment.
Aialnst Judicliil dmtrlet amend-ini'ii- t.
UT.
Miijority aicuitiMt.
Saiiilutnl Cotiiil).
Km- -
.i nliililtuin. " 10.
Ac. in. st iirohlbltlon, '2 to.
Muloilly for, iTH
tux ainendmetil, 374
Airainst lux ainendtnent. ITS
Majotlty utmiliHt. .1.
1'or juillciiil illNtrict Hinemlmf nt.
:i:r..
Ak, iitist Jmlleiiil district amend-
ment l"S
M.llotltN' UKHlllNt.
Niiii MlKiiel 4'oiilll v.
I'm prohibition. S"'i'i
Acinnsi prohibition. Hsu
Milonty for. 1114:1.
l ot tax nun tiomeut, MOl.
AKuinst i.k iimnndmc nt, '.'I'm.
Majority unuinKt. I ZV I.
Km Judicial district amendment
I
.'vv
Judicial district timeml-liien- t,
l.'iti'.i.
Majoiity iiK.iinMt. :i
McKlnlct oiinly.
Kor prohibition. 4t7.
Aicalnal prohibition. 261.
Majority for, .'':.
1'or ta iimniiilnirnt, I'll
Aitaiust tax uinamlment, 4 14.
Majoritv iiRulnHl, IT!
For iu.IIi ml dlstiut uniendment,
At; '. f judicial diatnet amend- -
merit. J'.' t.
Miijotliy n.ilil, 110.
MODIFIED PASSPORT
REGULATIONS ARE IN
EFFECT ALONG BORDER
n. .4
I'l I'a.so. Tex.. Nov. IS. The pa"-port- a
riKUlatlon modified by the de-
partment of Ma'e In a rullnir et
went into elfei at the Americati-Mexiiiit- i
Iniriler Polity. iiwlni; lo .
modificatuiii nfre. Unit atreet our
11111I others reipilred to pas
buck iiiul forth nrriiim the border In
pursuance of their eulllnK. street cir
"lid othe public utility ervce between
Iii I'aso und .luarea wit maintained
Hevernl liundreil M xn aiw emplov ed
4:
f
Stop ! VJbmei.
In F;i Paso, who had
port from the tmiyor
had hud them med by
m Mi? ad
ft O A "'j
obtained pass-o- f
Juare and
American "o;i- -
mil Is, w In Juki-- . crossed the line ;.h Xaunleon took them to rniii- -
iiKiial, onlv beniK reiimied to leave the
alreet can monieniariU for ihspei-tio-
of nis"piirts by the immiuration
No Americans came over Ihe river
early today. All will he ruiuired to
have passports, suhjert lo the modifi-
cation iinlliiieil by the slate depart-inep- t,
it wtis said by Amerl. tin burder
nlficiul here
The passpiirt irpulation in effect
ulonK the entire hnriler.
HUN
RAID ON RUSH
ART AWAY
wjbiuiti Wjosu pipmk
LYDIA E. PINKHAMS
VEGETABLE COMPOUND
Is tfie greatest remedy for wnsieiris ills knwa
ITALIANS, FEARING
VENICE,
TREASURES
Bf AMolfttr1 Pr I
,nv V Thi i';n liHtl'Hi of
Wntt:i' iu u In mi i u. lit in 1 ii
ilh Ttl'Vlt tl iijul 11 117.1. W M- '
' fr,nt"' that Mm Jit ti i l
A
-
tltlhl'MiMK ittltl IM.lur.t'
piirtlnfiH th it ;tit iu uiv w n kiii. n
WftV f" tl Tli. lii Till'
t; ii' lit ittti rf-- In"' Ut
U;ih' tlU'l iV.tMi' it ntt fli.nlii nt
Iiimsui'ih ! tr;niHMirtMl
Iiu; iiiutiil tt( the Im'KHWiIIik thn
U.l
Till' ptCHI'Ilt lIMlVltl f All tlt'US
tin intlu.lrl thi- - hi'.ii"t works,
whu-l- up to thin tunc I i lon pro-ifrti'- il
h 4iin1 nx or hlil In ri'llitr.
Tli' OHiNt irnpditant wuh th- MmMoIo-Iiiim- i
t'dtli'tciil innmlmi'nt, thf lunt
Wi.il; of Aixlrcu hio. thi iiimn-tf- t
f !. ilu Vir.i It wii"
in thr fiftiii-rtt- rnntury nnl
wnrf ii'fiir(ll .in out nf the fliifNt
.jufstrlan Mt.iviM In thi- - world. Th
four il'li .1 hrotip lnprson (nmi tho
I'MUllirii of Sttint Mtiik uIho wit? r
niovi'l Thin w:i thi-i- fifth Journr
tVDIA MASS,
they were taken from Hume to
Constantinople und thence In Iii) to
tilce. More than year
whence they were returned to Venice.
They now prohuhly will housed
temporarily lit the 111 use 111 nf th
Hath of IMoeletlan tit Home.
HEARING COMMENCED ON
JONES' APPLICATION FOR
WRIT OF HABEAS CORPUS
Br Ari'ila Pies.
Kl lan. Tex.. Nov. 15 Hearinn
wa commeni'ed In the thirty-fourt- h
district court today un an application
for habeas rorpu on behalf nf KellH
II. .lone, rharired with robbery in con-
nection with (he murder of Thomti
l.vniis. wealthy cattleman nf Hilver
I'llv. X. .M., on May 7 lnt. In 4
indictn en: of June, the lirsi
having been found on a rhunre of
"i'lr A Mllti i.f e.,li. v W I,!' I'f
' fit n, ft ...' i'..
WliCi. ,.. -- o I' , '.,
iiii iirriiv on t.i "i.'
Mrs. Jones 11 mI tl.eir
il Mini',-- - at 11'. ed here
heir In rt W-r- i
Mn .ioi ted s
on the stand
I. und.
it
v J m at '., m
C9
11
I
a
,
t
1
I w
r
I I
l
11
Thi
I
..
o t n
r
J w
1 w
.1
M
i. i.r i
liv
l
.dav i I
t h. Ii w i
.. 1.1
n a w II lies tor her hii"- -
BANKERS' LIFE AGENT
ARRESTED IN ALABAMA
FOR MISUSING MAILS
lly AiMUMBIed I'rM
Motititomei y, Ala., Nov. Kltner
I
'w.Kr ins, iiiuniiKer of the New Voi le
nem-- of tho ItankerH' Life eumputiy
of IH- - Moinea, wa arretted here to-
day cliirifed with uhiiiii he mail
to defraud InveHtor In Uiberty bond.
Nobody Wants
Poor Quality
HERE'S A WAY TO AVOID IT IN CLOTHES
Poor quality in merchandise usually has the outward
appearance of good quality; if didn't have, every-
body would know it was poor quality, and while many
buyers pay for, and get poor stuff, nobody really
wants it.
If every man knew ths truth about
Hart Schaffner &
Marx Clothes
we believe every man would buy them. We say that
not merely because we sell these goods, but because
we believe these clothes are the best clothes made.
That's why we sell them. These clothes ofTer you
honest all-wo- ol materials, careful tailoring, and the
best designing of styles that great resources can
command.
Wright Clothing Co.
The Exclusive Men's Store
1 ru k
1
IlillllW!
II 1
IflNKNAH MtOIClNC LYNN.
hundred
1
When arrested I'wliralna had on hM
person seventy seven liberty bonda
und eighteen 1100 bill.
lwiKKin la declared to hava aold
IUiio.oiiii worth nf liiinda In New York
during; th aeeond Uberty loan enm-pulK- ii
through the 'Tfiited
Ktutea ilovernment Uberty Loan
t'lllil."
Aii apparent hortHH of 171.000
hiis heen discovered, Altnt Dla-tii- ctAttorney Kntu of New York
Uwitculna will h charifed
with UKtmr thn mull to defraud.
Anionic the general oporatina-iik-ains- t
Italy la Ueneral Wurm, to
whom the turning movement haa been
inlrust-- d.
PUT CREAM IN NOSE
AND STOP CATARRH
Telle ITow To 0;en CloKped Noa-1- 1
ii" uiul Eiul UcaU-Cold-
V'.u feel fine In n few momenta.
t i, in- cold In or cHfurrh will be
..ii-- V.. in eluitK-'- noHirll will open.
I tn 11 pawuttie of your hend will
le ir nmi oii can breath freely. No
inure dullness, hi'iiitaehe ; no hnwklnic,
smiKltt-.i;- . i.tueoii or dry-
ness; no sti iii;i.-Iiii- for breath at
ini'ht.
Tell viiiir diucutst you want 11 "mall
I.nttle of Kly s 1 tea 111 ll.illn. Apply
11 little of this fr.
cream In your nosiriU. let It
Irate through every nir pasaatre of
the head: soothe und Ileal, the swol-
len, Infbiiiif-- mui'oii itiemlirune, unit
relief ionics Instantly.
It i Just in hut every cold and ca-
tarrh sullen-- - nei'il. Punt atuy
hi 11.'f el up mil ill in' ruble.
, Sa. 'L.' V'S
- i
.: ' 1 Ai t '' 1 W'A
I. '!
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FARflERS' LEAGUE TO PLENTY OFWORK FOR f
BECOHE A FACTOR IH ! C. OF C. 0U1UIE0 Imade these with one
small can of Cottolene "
North DakoU Man, AddsuLng Get-togeth- Meeting Last Night
the National Tax Aitociation ' Reiulted in Many Plane Being A Housekeepers real experience
Predict! Organisation Xi Going Broached for the Good of Albn-qnerqu- e
to Wield Mighty Innuenee. and Bernalillo County.
AUi.iiin. liu.. Nov. IV -- Prediction
Unit the Farmers' National .Non-aPr-tls-
U'bu, which originated in
North IkikolM. would become a. feat-
ure In congress and perhaps In ijia
nnrl presidential campaign waa made'
by Krank K. Packard, state tax com-- ,
mlsstonm- - of North 1 Nikola, In an ail-- 1
dress ha delivered here today bcfor
the eleventh annual tax eonfeiepee f
the .National Tax association.
.Mr. 1 'sckard reviewed th umlerly-in- g
fu of the movement which re-
sulted In the political upheaval In
North lnkot;i. Mr characterised
North lkit:t an a "one-crop- " state, '
making It peculiarly subject to all thai
Ills In marketing conditions The'
control of tlii local market through'
locally controlled elevators, he said.'
In Ineffective without colUrol also of
terminal market, hence arose the d -- '
tinncl for state owned elevators. A1
constitutional amendment waa adopt-- !
ed to authorise thixse lint th" legisla-- J
lure refuse in art. Thia one cir-- 1
tunislance. said .Mr. Packard, fur-
nished A. ". Townley with the own-alo- n
for ,t.irtliig in .March. Jul"., th
movement which In June hurt Brown
from nothing to an orgsnliintion with
ljO.Kmi mwiihfm msiim.iuing three!
newspapers ii nd with hundreds of or-- j
mi nii.fr working !i eleven states neat- - ,
tercd from North I u k .it:i to Texas!
and .'roui Wisconsin to th Pacific
resist.
u'.lining the uigumcnt n t forth
to being about this oigsnlfcution, Mr.
Packard Mill they Included the fol-
lowing:
That boards of triul. such na th
Minneapolis chamber of commerce,
controlled th great nulling anil ele- - J
valor companies: and "played at ducks
n. drakes" with th farmer's profit
through manipulation In sales with
th result that th farmer via com-pelled tn accept n inadequate price
for hl Wheat while th consumer was
forced tn pay an unreasonable high-
er price than th fannera received.
That the farmers wera "gouged"
nut Of millions of dollar annually
through fnh dockage for foreign
atd und dltt. '
'That the hitch grade w heat rained In
Xorlh Dakota. wl mixed tn the il
elevatora with aoft wheal and
th mixture raised to the grade of
hord wheat.
That th eelhng pile of feed wheat
hud been raiaeu more than Hi per
cent over the price paid to the farmer
by invention of new trade.
Mr. Packard quoted iTeatrietit Lad'l
of the North Ltokota Agricultural col-lec- e
aa asaerting that the marketlnir
condldtlona coat th farmer of North
LMtkota ."i,..llO0.(H annually .
Another argument uaed ly the
farniera waa "that the prevent profit
on a barrel of flour milled by the big
milling concern of Minneapolis a
, that th inlddleman'a and
profits are tj per barrel, j
making a total profit on the wheat!
used In milling a barrel of flour I
while the flour itaelf retails
for 11 a barrel. I
"The Farmer National Non-Part- l-
on League," aatd Mr. I'ackatd, "haa.
now a.'ii.Ht a new argument for the
conscription ot wealth for till conduct
of the war, embracing at.tte-owne- d
elevator, packing plants, flour mill
and warehouse and the exemption
of farm Improvement from taxation.'
only the latter plank exemption of1
Improvements from luxation has
been enacted into law.
"IJke all radical or unusual move-
ments." he added, "It has attracted
to it many crank, fnddmt and one
Idea n.fn. IStit the great body of Its
membership are honest, straight-forwar-
intelllKent American citizen
who believe that thy are suffering
NOiromli' wrong und that they hnve
hit upon a plan to rivht them. They
bitterly reacnt the barge that the
movement Is sociultHtic, unpatriotic.
or They contend that
it ia wiiut it appear to be, a non-pa- r
tisan movement, to secure economic
udvantiiKe for the fanning clans."
GLAD TO TESTIFY
Says Vt'ator . Lady, MAi To What
Cardui Has Done For Me, So
At To Help Others,"
Vat.a,V. Va.-- Mrs. 3.W. Uladwefl,
of this town, uys: "When about 15 years
of aye , I sullcted grestly . . . Sometimes
would go a monirt or two, and I had
terrible headache, backache, snd bearing
down rains, and would Just drag and
had no appetite. Then . . . il would tat
. , . two weeks, and was so weakening,
and my health was awful.
My mother bout;) it "t a bottle of
Cardui. and I beari to Improve alter
Uking the first bottle, so let pi it up till I
lock three ... I gained, and wu well
id vtronc, and I owe il all to Cardui.
1 am married now and have 3 children
, . . Have never had to have a duclor lot
female trouble, and just resort to Cardui
il I need a Ionic. I am glad to testify to
what i.' has done for me, so as to help
others."
Jl you are nervous or weak, have head-
aches, b.nckiches, or any ol the other
ailment so common to women, why ncl
gite Cardui a liiat? Recommended by
eiany phy.ici.ir.s. In ue over 40 years.
JUrin taUtd Cardui today. It may
be the very iiic-.in- you need.
NOUO
The meeting of the
chamber of commerce member- - laat
night wn n big sticcess not from
the stand point of attendance, exact-
ly, us only about sixty were present.
Inducing several lady visitors but
the various bureau head outlined
enough work to kep everybody busy
for a er or more, and some of the
projects. If undertaken, could not be
put through until some very, very
distant date. Hut one of the objects
i.f the chamber Is lit keep busy to
be eternally hammering away on some
sc hen. or other which has for its
object the upbuilding of Albuquerque
and llernulillo count ; hrnve the)
many plans unfolded nt lust night sf
meeting will not hnve been broached
in vain, rtome of them, perhaps. ma
not be feasible. Time and further
study alone will demonstrate that
Hut there were such a multitude of
good ones that the various commit-
tee and the organisation as a whole
will have plenty t. n for long time
to come.
Vice president V. t estreuit oc-
cupied the chair and Introduced Max
Nonlhsus, the president, as the fust
speaker. Mr. Nordhaus rad his re-
port, which Is printed rlxwhrt in
this evening Herald
lr. - X. I'Hters. chairman of the
bureau of pulilicilv and real'h. fol
lowed I'rcKi.ient Nordhaus. lr.
Peters reviewed the woi k of the com-
mittee during the past four years and
then outlined some of the plans r
coiieidei.itlon for the future The
doctor stated that when he first camo
her there was scarcely a house east)
of High street, but now the town Hi
fairly dl built up as far nut as
I'niversity Heights. Thi growth was
due largely to the advertising cam-
paign carried on which had attract-
ed heuUhseckera and other to the
luk City.
The Chamber of Commerce la with-
out a proper booklet to send lo In-
quirers. Lr. Peters explained, but an
order for several thousand copies ha
been placed.
When theso are delivered they will
! a big help to the secretin y m an-
swering IliMinric Thn boos li t will
be largely mud up of pictures, this
form of ndvcrluiing being more ef-
fective than straight printed matter,
far the reason thut picture tell the
true, story, while reading mutter some,
time stray from the fails in the
caee.
While th eommitteo would be
somewhat handicapped for funds, the
doctor said, after paying for these
booklets, there would still be enough
money b ft to do some magazine ad-
vertising. The voiiiniitteo would be
able to carry a iu:irter of a column
advertisement in th Literary i'lgest
each month, and an eighth of a pure
advertisement In the Journal of the
American Medical Association week-
ly. I'lan were Hbv lieing considered
to have lr. fleorg" Wharton James
devote a chapter In hla new book to
Albuiiueroue and Hernnllllo count
Thi. th doctor staled, would not be
an advertisement, exactly, but at the
same lime It would be the means, the
committee hoped, of attracting people
here.
It ia also, proposed to iMtuhlWh tin
information bureau at the Kant.i I'e
station, where traveler on train may
obti-i- Information regarding Albu-
querque und vicinity; also where auto
tourists may Infurni tliemxelvea as to
routue.
Albuquerou has been badly handi-
capped in the pant due to the fact that
no reliable weather statistic have
been available here. The present
the doctor explained, were tak-
en from the leadings at the lito(iraude Industrial school, locuted fiv
miles down th vullcv, consequently
they do not reflect th, conditions in
the city. Arrangements have Juid
about been completed to l.ive the
nect-fsar- Iumi unit ids installed .it the
state university I l I 'avid HohS
lloyd has given hln consent ki nc oti-l-idfeiing to have i.i I ihi- univer-
sity professors look alter the i coling.
thus insuring accui.it" report t.
We al-- need a ll'',i. .'i.itic .inti.llttiiig ordinance the dot tor ..id
At present Ail'iivicr-iu- K.s an ordi-
nance piohimtiiig "pittim; on the
Sidewalks IWillill. t. the ,,y, h not
nfotceill Whit we l. ed i .in nr.
dina'ici doinu .iw.iv with ,ilt:i,.- en-
tirely ill puldl' as he (.t.il.-.- hi' could
lot see how the peooc health was
aafeguat'led in Hie I. when a per-
son, instead ol hpitlilir. on tl'.e Mil'
Walk, llld his spitting II, (hi. Kill,.r .,,
on the payed sti.-c- t
lloliel I I. Ii.ll. . halMoin of i be
bllieau oi iillrn-l- l lltll Jilt Aittl
iltaiii.iKe prnl.. Hi. il mat-
ter of pi hoc liiipoit.in, e to the faim- -
l'l of the I'lo ',) ,l,le y.,!, . ,
licit .'latcd III, II,,. wati-- floill r
pi lictl.it". the s.,:l i,r the valley,
which Is very poius, an.' i isch to with-
in two feet id the 'lit lace. Ofl ;i n llcr- -
nge. Then- - me pi n ,m whi le it doc
Hot collie lis ,i.if a" that, hut two
teet is all .im ,,'i Th is. Mr. diets
said. wa. hot s.iMi'.'iit soil lor al
falfa, corn, wheat and kindred i.iop. I
lle advocated lem itic plan of(lt.llllai:e which lid I ill II "H , llllil- -
Male, or .It .1 t l"i ii, . iitio.-r-
(!,.W Till' Il IIhl" r o! . 010,111-1- n.tK
uiv.d I.. i:ct la Ii lie the 11, 1, enienf
and l"iOO II aloiii- thn-- . iiicreasiug
the l, ill r n land and eliahnug the
ilh to HUppoi t .1 en all r Mlllll'Cr
of fic'liii I i than It - 1,,'A doing,
liu:ill I'. Mi ol. I, mi man of the
coilitnerii" I hut'call, adloiatc.l "buy-- 1
lug at holoc ' a one I.f the most illl-I- "
laatinl ll'lllfr- - nopi.'v upon the
i, o,l" I Mil l,,c I... ill he sinl huV
u l..lgc l'll I ll"l I S II j I H 1,111 llf
UW.ll. Ill' Ihth :c!.i .".! an iii.i.iiii.o
.7
i, j
1 surprised to find
how very much farther
Cottolene went than other
shortenings I had used.
My one small can of
Cottolene made all th?rc
perfectly delicious thinas:- -
1 Marble Cake
13 Biscuits
13 Tea Biscuit:-- .
1 Mince Pic
1 Apple Pie
2 doz. Tarts
8 Cup Cakes
4. doz. Cookies
1 Thanksgiving Pud-
ding
1 dor Croquettes (deep-fried- ).
This Cottolenr:
can be used over and
ever for other
3 ,0
Recipe for Thanktgiving Pudding
t cup l oimlcn Pi !ei el alt H : i ip. rtld
1 Clip l'Kilj I tci'i aoll L 111 Itail.oti tirrdiiid ; iiniiiI
1 butteniiilk n rlof '4 tup ii:;ij,
3i upyHour te.iijitM'ii i c a p tlctr
1 Itiel ICHkl'Ooti oJa Vt li3'(S'ii:i liutmf ; .,r dlnl al,' tnnf
Crtsm Cottoirn,'. Add nioia-- a.duiilk. Silt Huur,
loda, wit Stvl 'lie togrtner utM ;;!liltl4,lv in ti(-- t It'lMUiri
Iswt tnorou'lily M uiuri' 4:1 ',:ru: d:d, ill.
aad adJ to haMtf; . I 111 into yd lutal
mould; Hit two-iliit- .full: pin 10 '1 li en. :1 coif,
with Isiiliti witci. Siei:n tliuc luui. Seiri'h
hat ,suce
of how penple who pull 11 1'c
oi'der hoii'.t.s et slung Vol lolll-t-
iiKo he Ha I'l. i lady caliic 11,1'
si. Hid looked at a range It
priced to l.er at It" Slle Wanted six
1, 11. nths time on It wlinh ie,ii'-- t
She sent her II" to
end had a mall older stole shi ii l
to hi When It arrived It w is u- -t
.Mid till. lieu all to pieces ol she
he aliottiel inontb or IX we,1
getting iep.ur purta to replace those
hi oken. When as If idle had l",i,(.',t
at home she would have had her
stove long ago. lie also a.lo.ati l
trade excursions, citing the iccent ut-
ile swing atounil the circle On li
ihe ladancla valley as an elle.in..
udvei lising stunt II" tnld lo.w -
ill addition lo "m.ik
ing" the arioiis loiin en inule. also
slopped at school Iioiim's whel" Ihe
Ii lid tn were eiitcitained with hind
music This trip, ho as.citnl, as of
ilicalclliahla hem 1:1 to AlliUiUcr,,uc.
us the children. In pfirtleiilnt wou'd
snuii'l the Imke f'ity'11 pt:il-c- in the
iars to come and he aA.iii"l that
the i xcilrslon hud ".nt Alht: pmriju
on the map"
James A. Ward, ihanmnii of the
Industrial hur 1. .,.H". .,l.. In
.ii
er rates for enstein 1,11111.1,, moi" lib-
eral I'top-oye- r ii Ii anil broad-
ening A Itill'lltei'itiif 'i- trade scopi. Oct-tlll- g
III allli HilU'l. lu ll' W is all lll'ht.
h said, but 'he Inoliey these people
spent here w:i-- t mere pocket change
He advocated hcttcr highways and an-
other railroad, laving pai n, ulnr stn ss
on the latter. s'o "one railroad
town," he srud bail ever nniouuicd
lo i.nvthing He was stmitvly 111 fa-c-
of hllilillnr a lallroad to lap th
aiaii Juiu basin, u i miles uui iuwmi
S SSI lil'l T . ISisiT"
was
.
'
I'lmapo
boosters,
Vhat ! S-- 'erl
I fourd tS; ' h-.- J
saved th' ". 'f-s- i
of my Cottt .nc and
7.1 cents besides.
d IMl'i liel o a I'liinpri'iing
"Ulill-'- ill s, ill hw "t"l 11 ' olo ,do
ill. 'Ollllt'. 11 .1 ila 11 - In 111- -
W
.rtel II ,1 M. XI. o Tin- - I'.imii I as
LI
.'a ,.,l,d wit II the I, "I lll-:'-
"a I ball ., late I.f Mallo i.lnlt-Mil,-
led It in t'olll a.'i II
o'h :n il ,1 11 .1 III tin- 'lilted
States Its i".ll! itl'.ll Is '." ".; a. sh, ,. i. J " ' hoi -- i s
illl" ., ami I .01 III"! head of ' at- -
tie '1 lit- fe.ler.,1 i;iiicrtin.eni 'Mi
ni. it'" I 111, t the I. asm I'llH.ulis I.I
t, lill. ,11 tons of , h'-l- e lotlliolliolls lo.ll.
m Illl.-- .111 .'M of I ' "'ia .llaie
lull's, most ol ,i picalid 10 "W
Menu
.1 H. Sua, mi, , h.iii 111. in o the
I, mi. Ill of chililiis. spi k" of the Wolk
id earini' foi I' " dy II'1 said il
was not the ol.. i i I of the bur. .1.1 to
.are t.n lo. il .is,... of .lesliintioii in
ui, lib home Lie or loili'i". had a
iiaiiiciilar iiili'M".!. nllliniiith the hoiid
woul'i take cue of anv needy mhos
ir i I upon 10 do so The main
1. Meet iif Ihe I, mean Im to take i u e
of the floattni' paupers mill to t'to-te.'- t
the ''!',' .ir aini'i being Ihiposei)
Upon There .'ire u ill people W illi
go nroiiiid lb" country in In nc a busi-
ness oi loiitii,,' nj, intifiil siori.-- and
g' tlini: aid The bureau, thiniich Its
seen t.n y and affiliation w ith bureaus
ill oil "I cities, is nble to IflVl'stit'.ile
these cases and the untlesei vlur oiii--
aie fei retell out and denied aid.
lie submitted the following Hlatis-ti- c
coyeilni' tin- pist MIX mouth'
N'liiiiher of a
.11 last 'lx month
I'll, patient iii. colony list i.ix
moiitbi.. 4. niilies visits last six
lliolilhs, II " lileilM Served at colony
Ill l SIX liion'h" .'.,11112.
IliHsipis: 1 iiy IJ'iii, refund 1
V il vit'i J my siiiL.il i .in tif Cull
lciic shunid niakt. ;i I !
K;ivt il "ili iciui- - ci .Miiiiir.
I'l'tli I tlUM I t ulii
! 'it- il ;i;r. mil ; .'lil. I cnj
n 't li.i.
l.ldkill.
a flm-.'- purse i' i m 1 I s VT v
I tin o.i-li- t 1 i.lit. '.. ftuiK tliill.; .:! t.t
C 'iti(il(.-:i- luMuic I riiiuic ttiiN p.iitK-ul.:.-- c.
Hrinu-!it- . Hut iij.i 1 (..tn u!l
Veil ;tl!5K t it i ! tiling ytui wuiit to
k.u'W i'.'.iuiTt CfltMly-Tif- : How ii.ii il
is. I ltvv iiuii h l.ii ilir it ucs. What
fdiiii... ri-';- lts it hrnurs i'l t)i;r
"line' :h u.!l as yuur "c ci -- ii.i "
l ak in;; aiul fl in;;.
Tlic rccijHs wliitli 1 lIuisc wt.ru
inviiint; aiul iiic.ii.ivc.
Thi u I uiil oiic-thir- il K-s- , if
Cutti kne than I would have iisi-y-j ci
hutttr or other shoi teiiiii1; culled ir
in the recipes. And I was su proud
of the result-- , including the econ-
omy, that I had my Thunksjivin,
feast photographed.
That's their "picture" at the top.
Of course the"proof of the pudding"
is in the tuting not in the photog-
raphy. And it these cakes, cookies,
pudding, pies and tarts, croquettes
...- I.".--
.
"". '.mil Ii..;., I:
. i.uutv 1 ; : .' hau l. i r of , o
."" .1 in.
t.,'i '.". lot. .
total I J I
"..'.II. -
.l o ..... x tl . ll.ot la t loll
:M lod.-m- 1 . I
Uel I ' ' I1.1.1 Is "I ." HOI -- '
.
.'.. I
....... K'. I,. .I I
I'l'll""' ' .1 'i a la ' X pel,-- "
J M II Total I Ii,
M lo I I.I, h 111 i.utn "I Ho ill I"
I, mean oiltlilie l in ,il il ills lor
1,1 j III x no the . The Ilia 11. 11 .1
ll X all. Ill' lllf ll" flolit, llhlill I'
u .11. hoi to I i.b-- ll Li hal n:
owner cede "lull. ;i m land Th" (i.i i I:
Would Mill llni'i III. I'.ai.li" l. lilg"
lo i il l Town
We a I'm I I la II". ,. I ho.l of
l.'tio.ig of Ollt lefil'.e ttiali llni
llllf II Oil the gloUII'l all'l letting Illl'
IVllnl ('low il atolltl.l III
' Illif plant or some nthcl elf. illl" ms-- l
telll Was ad'.iH'itted
j : Kt.l g Ih" cil. o I Hi" i.los.i!lo
! pl '.t ! a l III he l.ila-l- l II next toillg
Mr laopol'l said Ibis null. he ac-- '
oi ., In d V, II II ' In:. II onllal of
I Inotli'l'
I nun' U h' " i Mil V of 'II"
IVi I el.i. I.I I'll-- ' w is .inollo I ll.M'C Mr
j I
..pol l lirg. .I H Id III I' I'"'
condition tin I' Well' far
funi alirullie and gave auto I'llllisls
ran llllf all. I. lb I, impression :d Hie 'III
' II. aN.i urged III" elllnin I ion of
i Hi" du-i- t inn ..ui"" by .id.'itoinal street
' i", Mm- or oiling a cinl" dine In tint
, San. lia a i imp l"i auto toui st
a ha, I yard "lc illllp .I II x i "I 111 n.
lion i aui.'"gu and , llunn.'ltion of tin
oi oil no ia in'"
Aiioi ei.ivlo'i. i I si hid finished
.u.ii !; viiit in.;!.! pi-.i:.- . I
.iiii .u;r
llnv V iuiki ,J1 "L"-- Cottolene."
i ui tnii i u- ii.. :'. iiiiiiv idii.,1 toi y
i.i Mi h;u .1 lil w In i '1'ieili v ''I
c c;j)i . Hue. ! or in"-.--; o vouuin,;
iliwi'i ..rpeti. nv.i .1 ul iilgestihle th.iii
vwr in fore. Ail linked together in
lil nht! til ei ilOlil) .
idr all '. e;i 111 ..it: --Ulthdtit
huMcr ui.'i one small ian
! liih, ii "iiomii J Cottolene.
An. I. now, i u too can prove this
"ileiiiioiM icorii iny " in your haking.
Ymi can i- - i y discover lor yourself:
il T!..it Cottolene makes cakes
u hit h outier innju u ell be prcnui of.
I?) l",i t Cottileiio takes the plate
of luit'u' and all other shortenings
in baking ami frying.
, That food "deep-fried- " in
CoUoiene are u fioieio u wnA dtgesttblt.
And 1 tliink you ill find as 1 have
that nothing can take the place of
Cottolene economy in your kitchen.
On this page 1 am giving the
recipe I Uied for my Thanksgiving
pudding. Try it and see how dtli-iiou- i
economical cook'ng can he.
CoftinMakes Good Cooking Better'
IX'iC FAIRBANK v?!iL'ia
p. aii... I' T I...I .ir .1. i.. '.
Il III I'l III" ll.ll.l II
.ll'.'ll. l ll'll la I.I"
a 1,1 ., T " ', h II will' h" ".-I- . X
i
..l ion- - ' ,. in. la. I' "I ill... in I'"
l'l.l: la 1,1- - II, . :le. I gill " - lo
sdloM Ihat III" fll'l an. Ill li..'"l.l I'll" -
had . i i . .,.,l op. .Ili.n. !ol
Iilil'.ill ili li'-ll- ..la ', 111' i pl'llio'i"'
atuoillilllig '" It' Willi" X.CIV
"l"Xl. o hi" a ell C I 'I II" II II Oil I. ' I
' llili .. "a.' Til" illlfel'-ll- ' ' h" W
s.i I.I. II a - .III" lo the I." I ha llli
.....II III" i.liii lal ' I'll. HI all the
lead 'la: ' In - 11 ' ' const. nl il in. pin
li.n:i.g
.
Ila ii i urgi ""-n- u Ii I" as. i .t llli
a W Illl.- Ill N' IV Ml I' .' in "
had to I'll II" I" "l lioll.llig .loll" .. I. M-
atins
I
li,,,- l'i . t Vi. nib. his
.n d Ihat this iii MM r woiiid he looked
llllo :.l.d all i ff. .11 luaile to look IIIOI e
. I.. . i .if "'I III" dial.- in e.l . Hi the
fllill" d
(Jla8fliicd Ada Brinif KeaulU.
Ht'ttutiful
nrt (Hia,M If oii
Hit ii Jli Hriajwu '
I hp ilrnfffrimr rtKi.1
lllitf UlUWIIH
u A j
fit. i ful lint) tn the i
'I iMiy rr tit itn.ut
l.ftl'ir t .Mil.' Ml II
fi.lil. S u;-l- IHli
f utlr I'oliaiK
H" your 1iIk f i M A m t"1' w' W Hi piuii) x
Salvation Girls to
Hold a Street Rally
i." . 1 1, .,, , .,iii, i 'iii t.n.,
( i ila .1 Mill a
.'. il m i t ,'. t
K I S. Ola -- Hill ., ., '.'III a
'iiii. I I r..w i 1: ,,t ;
' I'" I. ' I' II p TWO .IHI l., s". , li, n
.II la i.i.' , t h. ,11.11 .1 tin,
I ' i hi ir I. i.i. i i i II
.!!.:' .. li" Sail .,1 ,o,i M,.' ,,'islsl
u I. . i i.e ..up- -
.lito I'l who u ill gii.
I'l I' l II ' loll of h. ,1 w ,,i I" :l lid
p i
.1 int.,;
W'.'inaii o i"' a cli ar, lo-- v ..iipiir.
in l d Ill I I'i'l.'i , ,.pi.'i
I of pill .1 ' IIIK t hi' Id I. ' I' a I .11
the skin, lesloi.ng sound !: "O AH
ui : m Is ill il I'l ice 41 J .'
l?ust iiul Shonldrrs
Mul v i r u ititill Hy nfiftlr ' inl
p
of inn) mi itr-- h tirn Ihr
lltatt lllu I fllU'UI uf till' fl tiff In siMlill.
put tti-- tm-- hi k Net r ft Imlonai bn icbl II, full l..il r...i,.
tit Itmrawt. fhtiHtiHtt' ti' tUiKt-- t.f
ntir u'm r f.
mitt iiiMt Mf t ntt rnrmtfiU ifMir- -
I'll" I IttlH lalill tt 1 ( MMtt ii HookI'Oi.ilr H"hrti Will ' uMill," Ut
riiiilliliit Mtwiliiittf v iUiuuI rriuftla
n (!. n J 'tu f1rnMlrrg, if m.t iti- - k
iihii, " it'i, .liu"i t il'iw )iu.
,We Want Your
Account
Thii bank ii seeking business of the
right tort.
This does not necessarily mean bif builnesi. Alldcpositori, large or small, are equally welcome here
and receive the lame careful attention at our hands.
We are prepared to be of juit m much aerrlce to
the email depositor aa to the large one and the same
paint are taken by officer and employee to see that
each receivei prompt, accurate, accommodating
service.
This Is a Growing Bank Join Forces
and Grow With Us
The State National Bank
OF ALBUQUERQUEI
IE FLEETS
ARE FACE TO FACE;
T
N.ivnl Battle Between French and
German Warships Likely to Oc-
cur at Any Moment; Will bo
Unique Engagement.
lit Attn, Ixird !'mi
Ixninza AI1..111..1 i - ii..--- :
l.at'.li beie. eon I 'l l nrli :iit.l ' il l lil.l
wat-hi- p i in mi iif.it. who h Uhen it I
occuis will not he recidcd III anv
offnl.il i omnium, pie. llioultil it UI
I'e ill a w.i, one ,.f i lie m,,.t nui. en1
naval eiili,iKeineiit l(f the w.i
l.lll.e III 111 Ida - a
.nKe I i. of
flenh water l ilk I few mile. ii" l
! In re it II, e point wlleie Albania
rViin., a,u Mai edoiiia toio h It i
I mil, lei k and ." l. nrr.', w i'.i
toweiini; mountain- - rantiing around
The north end vf the lake i held l.
the ilerniiiiiv ;ui,l tin nth o
'lie ti elite allies. It lia I, ten llv.'f tie of the Litem hard fii:htinc, u he
t to- intenti' troops made a fmw.it I
ili.ie of r n,ile ffiim I'aci .n
a' lie .iulll end to I 'ml.i In. in fir up i
tow ml the north end
Vit!i 'lie ijeiinaiw lioldnii: the
i Ii nd of tile lake, the-- . .Ii. no'
confine 111. u operation- - to the la ixl
A 'inn.., ni e flotilla i made its ;ij..
pi u in,, with oiMmi inni: l.i ii lie t
HI I' el Ioiik. ri.i Ii inodii' m
olio uiiii foH,ll,t Thin ., Ii i
a 111,' I f"i 11
.1 ted , Hie .111 . f Mi ll."
,1 I. - ma P
Ill' hold l
I.' II,- - The
i, a t r
w ith
of ll,"
,11k! ,l '
II .1 ,
II nib
Tb -
1,1 i"
w it
'"I i e.
'I'll
Willi
i. l. I..,
lni - '
,s ll I' .
I.lfl
TI.
'1 , ill Mill', hi vv li.
I, a il I.
TI I.
I', ll t loppi
pol... 'till- - I'l si llv I Lis
fleet
.lining In '
iki,'' lie sill, ,1; . tit llio cull
I,, Mi.it III, In lis e.gl,..l " in
toll: Till- - r ob
nil' on tin 'a mi" TI el
misltap tl In -- 'I'.lt
w ii h hi t i I'loe
in, it nt ed ami the SO "ll, Will S"
follow. ,1 hen ll. ."I'l, .1 with
l.lUKll "W e II " ., W ill tb. I...
I'.ll.lllis'
lieu ..pel ai il 1,1'Klll
cer !a iii. luii plans n i so I il a,
thllt I lir' III is ,.k,. I
' line now W it b - uell t
II lllinlll be r nil le
:t wet.- not for the ,hv
w
.ti I n w it h n il ii. i , a boa
by teal ullols of he I'll
t'liiati tiatie- - liehliuii Willi
, in Illation a - "i lie d, , k
..it di ea na ,i Ii t J
Vol melt w h" ai, mteiested in wl"-i-
I iimlerw e ii, id oui a, t , ill it h
l lull a ntee Clothing C-- , ut, anv
The dav of
People want
I
'on s t; , " n ,
., iol- - , l.
Il.ilslt
mild.
I s It ll
I'll,
-
si, s is gone
V liixal.ves
slid ' ho,
SHIPPING WARFARE
I
Only One British Merchant Vessel
of More Than l.GOO Tons Sunk!
During the Week Just Ended;
Previous Low Figure Was 12. j
V,' A... , ,:, ,1 l'r
I .o,,, I'M, Nov I -- n l one I li lt
ineri h a t f t'lol'p t I I. '
mi, M'iiik ' mine or Mil'inai m
Ins' we.d; a, to (he week'
xtateilliMit of lllppini; I'lifl'H IhMie
.las' e luiini; Till lie '.W I" OI
Mtlee Itelliuit Peu-.i- her Mihm:ir!
ea mpii ipt ii
r'n e enwU f e5 fliau tiiiul t j
and one fiNliniK I ,at Weil- - 'Mil, ,1
inir the week.
The Ildllllt all stllll lllellt lolloW
Arrival",. JIJ ,. h iilini;'. 3"T.
HriliMh i oe i eh-- nt men. i, Net 1'.'ll
ton-- . Miink lo mine or nuhiioirini one
iiiuii r 1 iluo ton. ti e.
hint MM' In sunk, one: pre . loils .
Ilriti.ih merrhnntmeii unnioceHif ullv
ntiai ked nu'luditiK three reluulv .
llthf
Not Klnee Gernulllv Pevan the
teniiM- nulimririiie laiuimlcn in Feb- - '
iii.iri luii tin totnl miinher of UritiMli
met eh nit men sunk hy mine or tiuhm -
rine tieeu as m, ill a the alioe ad- -
nin.ilu st.it ineni shi.w," The pie !
leii.l low ie,'oi il w.ik Iwelee luerih- J
aii'nieiit eiu'ht of them of touniis'e in
ex, ess of I. nun ami four of them (
le.--s lh. in I ',"! tons
'J'he hik'h ,rei of the w.-i- of lh!t-- ,
met h:i nt men sunk w is iliirini; the
Week of Aim H when f,ntv hlnni of
ipoi ,! ,,,,, ,,, fiftoeti ,.
t.oiu.ive wile sunk. The next IukIi '
le, ,.d was the following week when
II ,Hse!s of the l.itrer and 1:1 of i ho
llllf 'l vv ,l eh lit t, the
I
'
' li'l'l- - eX- -
,.f ml i.i t ton i ft .., w a v s of
Hie tilt lt l,,e luen.ice is
i, e between Admiral llensotl
"I Ills si. ft .1,1,1 oftici il
ll ll adtn tr It v at Loudon.
,i I 'a niel" s.,,d Hint the ol -
.1 ll id 1' t. i:,,s mil i ipp
with ill th. 'nit
a.,, hop, lir
I'.
'
'II
line ho"
Bvaatrra
Many successful real
i i
estate dealers have
taken their first lesson
in buying, selling,
value and market,
from the Classified
page.
The owner-advertise- d
property is
usually sold, "worth
the money" and no
agents commission
to pay.
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
CLAIM Or THE ESTATE
Or LATE MAX WEBER IS
REJECTED BY COUNCIL
fir AMrlt4 pre.
Kl I'llHO, TCXllM. .Niiv 1 " Tin- - claim
of the cstnte nf (hi' Into Max Weber.
former tlcriimn consul In .lu.lrri. i
Mexico, mm I list till- - city if Kl Paso ,
fur In nd diinuiRc tilloacd to nmoiint
to I7X..' In. wu tnl-i- l toiluy l.y
the city council. Tlio emote coun-Kt'- l
claimed that thr city nf Kl 1'iiho.
In PHtalilfnhitiK it K'irbiiKe dlHpowil
ilnt. trepiited upon hlx property
mid ihiniiiKcd It to thr uninunt Muted.
Weber In hlii lifetime eliilined the
lonil wu retlly Mexican territory,
eubjeet to the ehuiiKln count of thr
llln (Itniide river. Thr rlty uf Kl
I'nxo rlnlnia n part of the land an It
own property, Intended to he iflven
next year to the El I'nxo high eehonl
for n itrhool fnrtn "He.
Classified Adl Bring fteiultl.
The Markets
Wall Slnvt.
The tork market rnllicd during the
dull flri-- t hour on the firmer tendon- -
j i'U-- difpluvcd hy Canadian Pacific,
lfctcl'l ami tn.irtn.. tirnfiirr.! luti -
noted Hharply when nieinlH hepiii to
weaken. 1'tnh ('upper li."in 3 point.
Iiefore noon nil the early Mreimth
was ot, lender in Kriierul fa II Inn un.
tier yificrilu v final price. Hentimenl
wan iiuiiiii mlv i rm ly I ii ft ii i etl hy the
weakness of Liberty bond, the 4'x
diopptiiK fiom IPi.Gii to the 3 V
nuiktnK a new minimum on their de.
i line from MX till to Hi 4 I
American SlIKill K'finlllK HI1;
Aii.ieoiolii rnpper "'4
Att'liiM.in MS.
I'hlno i 'upper .Hi '4
I obit-ad- t'to-- l If. ii .11
I Timpiriitton Copper . to'..
.Vor'hrt n Pacific . V.I.
Ki adi'li,' . . (,;.
I'niif:,
I'm. oi Pncif.e II.-.-'.
lulled ."itatev Si iel ii '.
A'liei'ieall Ti A-- Ti l
lili nun Ihniril Truth.
''Ii'.' in., N.,. IT. .speet
Ill 'I I' I l op 1tt" fMleUt r -- u!' nm
ti'o'n ,i iiwce -- ippi; of ,11-th- "
'ended toilriv to ease dnw n lorn
market Attention Wat .ll"' i;,eli to
fre-- h effot's of the r,. I i.d'int .p'r.i
' ., n to , nm aSoiii ,, low I '' tl, of
feed J.l'lee as a mean of enl'irK'i
'he nieiii Mjpi.ly laul u"C on two;
le td.lli: easlt-tt- t la.iwi,'. ,',,; t, ,',' :,- -
weight ..ti the mat et. , e.e pi
W ll I' ll I a I'.t'ed ll t lie s i oo
vest, i',lt - tin. It t, ' ,,!' ..we
Wltlt ll'l'l Ml'" I I' '' ( Hid M
t til. t" I I ' i w.M t ,, w e,i '
simht I'' a1 !ne: ,,i a t'i " ', a mo,
er.ite ueiii nil ,1, , li:.,
Kullle- - ,1 ., a. y apf
l he o it.-- min Let l.u' t ff. , '! I.I,!'
to last depot ts a II ! ,'l,l hat
s,et'., s ell la,,! s M'l'.' itcd is pel .
M. stent hulls had ll ,!l,d b,
the federal district a"o Till
was net'tnli" at the same ,ih y s:,
da 's fini li ',, j een; lowei. wi'h I'
eemher at II I!1, und Ma at H i:.
IS I,
Hals wen- upheld l e idem e
demtind from the siahoard
uinirt from ptoik ni'd Itilere-enm- e
into play Inter und rendered d
eliiien transient in the main.
Commlitsion huyinK rausi d firinne
in the provision market
Clo.sc- -
Corn In l !'" Ma II
I lain I lee . i ; May. f. I '.e.
Cork Jiimiarv. fl'ifio.
I.ird Nov.. I.'7 !:,; Jan..
KihK Jan. tJI.'T. Moy. I :!;.
Kansas 4 II) .IUH-k- .
W.ine.1 city. Xov r, Hogs
i eipts, ."..iiiiii l.owet Hulk, tr I.Ml
"
''" heilV V 117 Hill 17 nr.. light.
Slii !ol''ll ' .1(1. pig. llfi.MMl 17.5a.
Cattle Keecipts. H.lltiO. Hteinlv
I'r.mc fed steers. 1 ."'.r.O 'u !ti f,,',, dres.
lid bei f steers 1 null I '..mi; western
steers s 0 11 '.
cows. 1 3.0" i"
ii 0'i Ilelfels. t'l '."ll li II". Btockei's
and (iidcre. il ii 1 '. bulls. Ki ll"
a 7 7.'.. c. ilv is, il.,"iii1i ll r.n
Mm p Keeeipts. I '. Strong
Lambs. I HI ti I 7 '.''. vc.irlingi.
l t ". wethers. $11 I"1'' IJ 'I', ewes.
I II ! I
4 III' llgll
I'hu.mo. Nov I", lleceiptii.
.;u, i slow Hulk. i ; ;'"''t i .
light. U I ..'"' heavv. IIH !l''1l
7 i'.ii. plKn. 4 I '"I l 7
I il le - I! lpl, .'.'in" Steadv. N.i- -
ilve siccrs til s.',i It, 'J',. vvestei n
, et $ mi 'a I :t :i" stoi ki rs n,.l
e,l s $ ", ii , i 11 ll ', cows and heif
s. I il',l II i',",; calves. il 7 . 1 LI.J',.
Slice - He, etpis .' i Fn in
7" a I .' xn lambs. I I .' '.' i
New York 4 ulliiii.
,W Vi'lll "V 1"' fllllllCs
os,., sti'ulv I lei en,!- i lil.:v I.'. .1 III
,,
. ;. M uch .'7 I ; .M.iv
:.' Juiv ::.'ix
IMMHIT I,IVC-Iim- V
I lei el V,. I '. ( '.title It pi'
,," St i il v lleef steers tx an ill'
let 'I s stoel
.11 l IV e
II '. "iig '
It u; he Top ll ''ik
New ,iiik Molal
I.--
,i.
tin .
f.itu ,t
i ."i
i
M'M Vul'k Xlolicv
Xew V.'ik Xov I'. Met, untile p.
,.f per cell! .tcrlUn: Ii'l tllV bll
,
; i p. i cent i om ni'-- i,i ' " d
C.LASS.:.Fl,ii.J
To "Read the Ads for Profit" Means
WANTED Male Help
VANT.:r Chef. rilnW, at oner,
Pullman Cafe.
WAXTKH Voune man im clerk In
iceneriil merchandise more; mum
upeak KimnlHh; glv reference. A. M.,
thin office.
fTtiCK 8AhKSME.N rtA.NTKD Men
full of pp and nery, with ool
reference. On man Ii makln IJOU
per week. Hank reference furnlnhad.
Write quick. Trader Oil and Itefln
Inif Co., Oklahoma City, Okla.
CIVIL HKIlVICK KXAMINATIOXH
In All'Uwernue noon. Men and
women (leMlrinif overnment clerk-hlp- .
ilepurtnirntul, pwitofflce, ru 11 --
wax' iiihiI. ruatoin. tenoa;raplier.
write for free particular to ,1. C.
lonard (former aovernment exam-
iner) :i KenolH lllila., WaiihliiKton.
WANTED-remal-e Help
WAXTKI Kmieneneeil Mlmlaily.
Apply Mandcll A MeTr' Company.
WAXTK1 t:hHnihrmald, eolnred
preferred, fill Sin1. V. Cantral,
over Woolworth'i.
WAXTKH MpanlHh-Npenklna- - nle.
ludlin. J. C. Penny Co.
LOST
l.iif-- line pin i' Kewaid.
4im West t:cntral.
STi htevele, color,
lluht uny. lamp attached, reward
for In tut n to III V. Itonia I'hone
I ;mi.l
St I : VS. KSTTF. mil RAIJ-.- .I'oin neii'H of land under cultivation
In i k l:i i n ;ou tree orchard, and
iri.,,,1 fartiilnir dintrlct. Southeastern
M'otion of Htate, Would accept nnto
mil, i!e as piitt payment. I'hone ll"2.
bills i. i uku. I ' een' . Colli- -
lav bip ' per ent
IT".' able
. per -
11,1-- I
i
if.
i liicau'i PiimIiii--
Ciru'- - a. i
h itl.'Cd
Potat, - Low r 1"
Wis, ,..,;, M "la .
bulk $1 :. ii i : saine fl
I tin.
Poulnv A . Lower h'ow!
'.'le. eprlllK
Kansas 4 II) INinlini'.
Kansas i'it. Nov. I "i. - MlUtepoultry utnli, inn' dLgs I'lists. mi, , mis ill
notici: 4r si.i:.
I. i the I lt,li i, I l oiirt of the I'oiinlv of
Itcrnalillo. State of New .Mexico:
I I. , fail li.ircla. as Sheriff of the Coun-
ty of llernalillo. Xew Mexico, an
Trustee, and Anna Seeholiin iih
liciiefieiui j , plaintiffs,
IK
licrthoht Spite, a Truxtee In 11.
for the John ,M. Moore
llealty Compwiiy, a corporation,
bankrupt. It li. Iteevc. aa trustee.
Sarull HeeveB. benef leliu y. W. P.
Metciir. ii trustee. Ir A. Abbot,
beneficiary. Long lleaeh linproxe-ineu- l
Coinpnu), a corporation, Oc- -
cliletitnl Hit I limit nine Com puny a
coi poratioii. Kntaei Oarria an
Sheriff ol the i ounly of llern.ilillo.
Xew Mexico, uh Truatce, Flrwt Na-
tional I In ti k of AlhiisUcriue, Xew
Mexico, Ii "iicfli Inr.v , I u f endanlt,
Xn. loll.
Hy virtue of a Judgment und de-
cree of fiirecloMire and Hale of the
I'lHti ict Coin t of the County of ller-
nalillo. New vl.xico, miule nud ii
in the office of the clerk of wild
ciiurt on the .lid day of Sepiember
A Ii.. iI7. in the foregoing entitled
action whcrci,) the above named
plaintiffs did receiver Judgment
UK.'lllist the above tuioieil defendants,
luttliold S,ttz ,,s TiUMtee In Hank
rilptcy lor the John M. .Moore Realty
I'oiiipanv. a coi puratioii. hankrupt.
and the other ilc !c ndant.s named as
hiilise,iient liinoi- - for the foreclosure
of the i I.i i ii r f h lien upon the prop-
erty heieinaflit' ileseriled haul Judg-
ment of foi'eclosun. nud sale being
o the Mini i tie Thousand XI net
till, c an i I ii.ll .1 i tl .'13 I.
' 'le II u in' ' mtie and :l 't -
II s I I I "'I . t'ollleVH fees.
K.fclt .ne,: "" Hollars ! ,i,i
I xe.s Tin ' " , i s i f : i ii ii
Tell '"I1 II ' ' Trust f. . nd
I' ll hi .,', Holla
WH! :pe
ei
CARS
218 North Beooud Street
FOR SALEapjwipiAla,- - l.ouliilllB liomi' ''- -
ple'ely fumlxlied. liood lot
I'hon 1141.
IVII HAI.K Xiinosi new haid coil
I'Urner. In flnu i olidi'.loti. I'hone
143HW. or cull ut Tni New York.
KOIt SAI.K Furniture of a flyr-roo-
hiiuite. FliHt dim condltioe.
Houie I for rent. Mr. K. J. rfmttr,
MO flout h Third.
FOn SAI.K Make nn offer on lilt
li and II In lilnrk 2 of the Fantn
Fe addition Adilree Floyd 11. Har-net- t.
r. O. Ilox 74 J. Bakemfleld. Cat.
K4.Hl HAI.K Thee room buimulow.
acreened porchex. opponlte univer-
sity, tient location on Knnt Central.
Iteiiaonuhle teriim. Telephone TJ.
FOIl HALK C'llBAP If you have
plowlna. rultlvatlnc. heavy haultnir,
I have the team and hurnen for you:
call at Chnrlea I'aiMiiiore. Xorth nth
and McKlnley atreebi. Phone H3.
KOIt HALK A well Improved cattl
ranch, homeatead and leaned land,
120 acre personal and aond open
range. Ootid water and lot of ll.
Mure land to he acquired. Heel littl
ranch proposition In New Mexico. a,
Hancher U Kvaning Herald.
HOCHKIIOLD QOoDS We ara of
fering at private mile, very cheap, a
Knod make upright piano (laO.OAi;
sanitary col. Iron bed", refrigerator.
Hewing machine, revolving bookcaMf. '
revolving offiro chair, wnnh tub, etc
Call morning. K. I". Kchueler 3n'l
South Sixth treet.
Foil XAI.I: - Household good, (loud
fi' pound, Jttrnev refrigerator 1'i.Ofl.
revolving bookcase. I.'.',", all metal. I
r,n (? inetihiitor. I --'a": sixteen dollar
washing machine, good an new. 1 7. Im
sii intarv col. pi i feet condition, with
mattress. ;l.:.u; child writing desk,
office chair Ironing board, clothis
rack, lamp etc.. ::o' South Slx'h.
I
TYPrwiunm sai.k.
t'nderwood No. I H5.0D
Pemlngtnn Xo. 10 60.00
Oliver Xo. I St. 00
L. S. Hmlih Xn t 16 "0
Smith Premier Xo. 10 SS 00
All are lh Mrietly first elae order.,
litl.ben for anv machine 60 cent
a h A I.HI'oCFIt'jrK TYPIC
WltlTFK i:r ilAXiiK, 1J2 South 4th
"tieet Phot. a 014.
FOP. RENT.' - Arm rt merits
I r'mel - at Til I.
' i 'entra!.
KlKIX. I 'i on.
FOR lcLlUT-ltoo- ms
Mrs. Wild m
f '!, of tl'.'
il and or-b- v
d salt
III,. I' met I llll'l I .
111.sitined 'PI Ill niter
then iii Iv I." tile
o' the ,r ,pei t , i,
Ha id Jlldg nt lllld
fees, i x M, ln-a- a iii Hpl lo.t-.'e- t
fees and cott-- i of the Insti it lolllt
and foi Illtllt'C COSIM and CXpetlKex
which tnav uecriie herei'l 111 pill'HU-illie- e
of and in ot,e,lience to saidjuaginelit lllltl decree of e
and hale on .Monday, ticcetnher 1'ith,
A I'. l'M7 nt the front door of the
County Court House of llernalillo
County at the hour of ten o'clock In
the forenoon of mild day will offer for
aale ut puldie vendue and will hell to
he highest nud heat bidder for cash to
H.itlHfy mild Judgment and decree and
the other auin herein mentioned the
following described properly and rejl
cMate lt
All that lot and premlaca .Hunted,
lying and bring In the County of Her-n-
lo and Territory (now alnlei of
Xew Mexico to-- v it
lot numbered one III in block
numbered One (11 of the Maen Addi-
tion to Hie town, now city of Alhu- -
iieriUe. New Mexico aa the name la
known and designated 'ipon the plat
of mild ad, Inn, n filed In the office of
the I'ntb.ile Clerk and
of mud County on the I'flh day
of iviu.
The amount w hi, h will be due on
this Judgment for plaintiff s claim In- -
I'lUillllg attolllev M lees, tnxi-ft- , IllMUr-illli'i- ',
trustees fees and cohIn on the
date set for said sate will be "me
Th, Minimi Three Iluiulied Fifty. five
and iix.'"t Hollars itri',,.'iM future
and expenses said sale to be
added und taxed
The until f this aetiofi is the
foreclosure of a ,e , of li ust on h.int
above dest tibed premises executed bv
the above nnmei, bankrupt John M.
Moore Iteallv l oinpanv. n cm oration.
Il.'lled Albll. inert itle Sew M, XII II
Nov llibel Vth. 'I
r'loreit'-- Ileliiii u li
Spect.t M I' tet
'le.ore S Klock PPllt'l'ft s V'loti .
AlbUMIiei ille. .New Mexico
to BUY
4
AND
J. KORBER & CO.
Pbone 783
DODGE BROTHFRS' CARS
FRANKLIN
nut!
AD tcttti TruninvEIk
to to
WAVTF Ton in rrir IlPvn. lpd n.1
.,., vnlBDar. kaUomln. Erl
cur 'ion roof point, Tw o el roof ce-
nt, n. etnp leak. iMit fli year. '
iTIK St. F. 4 Wt Cen-- 1trl I'hon 4'0
WAX1 l'.l -- Caref'il koilak Bnmhinf
by master twhe
dally fervlc.
Ken a your flnlvh ne to f.
reliable nrm. Manna a
Pinna. Manter h
portion a practical
nn me for Add re
1 1 1 Kant Iron.
Vol NO .MAX Would Ilk position in
city. Can do offe or clerical work.
Prefer outside work. 474. city.
WAMHU 1'imltlun a meal oti'ter, J4
year Addres (09 Kaai
Iron utree;.
ST Houses
W A . T K r" ITi 1 fK ST r C S K Four
or five room. It mini be cen"al-l- y
located and had no eh k tenanta
before. Notify Mecca Cafe.
FtUl HKXT 27 room tmardlno; and
roomlna hnuie within three b'.osU
of Kanta Fa ahop. partially furnlehed.
Will make aplcndld roonilna houae. i
Henta for ISO per month. Imiulr P.I
F. McCanna. aground floor,
block.
ALL. KI.NU8. both new and aaoun
I hand, bought, aold. rented and ra.
paired. Albuauatiiu Tvnewrtter E- -
rhanga Phon S14. Itt Me. 4th ltt
FOR SALE
Pi"' hl, I.K -- J, MiTiek er ear
In good cheap. 508 Eaat
Iron.
foil SAI.K A Ford touring car
Model I'M',. Price S 2 7 :."!. In good
met haiiic.il condition. See car at White
i), l u;e Address 471 Cl'y
ba ,1' l.K.-- - I 'l ov I ll field. J'J oil wells.
October monthly dividend 1 !j per
cent. Hnoni well-- . Minic now $1.
l.iteta'nre frei'. Muson i i.l At lia'iCo..
Scal i itt llldg K iiihun Cjtv Mo
I : I V Null Ilii will buy tiiij'i nhurei
West Hell nil and 'Ills Mock. Xew
cotiiimny nisi fotuied. Iinil, Wyom-
ing ilil.iholiin. Mock will nil
veioe n Send all order to Alfredl. I'e'l'er. Coloruilo.
VA
.VVIt.i T'i HIV llo.ik'ase and
uurdrubo. .dut..
II raid.
V.-
-
' TKT n kind of work by col-e- ,
i- - and linlc.1 graduate,
I h so niiin,, or ruunlns B'ing.
In n e ic et''. IS. c." lieruld.
'.Tl'l lueli'i- - ui',1
liov t , sheen, underw-e.-ir- al-- o
'riii .. - ne case. Call l'i. Chi- -
ir-- S'of". Soa'.h
I
'tr ' '.."
A
.tt'c WANT ld now an, ihea
Is tend ' . , verv -- ar d
... To
.L 1 r.l - la
as we linke never en me from
civimi. where-ii- h
hlie linked (me or two
we Imko n kcore nr more. Tlint's
one I't'Hxnii ''mi liH'l lirltor get
ymir enkr fiei, tluin Imko it
You have kiicIi n wide clinice
tluit ydii'll never linni' tin
"Iiu sick of nt ynnr
talile if we du ynnr
'07 s. 1st St. S. X. Prop.
U
... w
t
of
Id
Those That Appeal You.
WANTED Miscellaneous
KKI.Kllfc.lt,
phntoatapher:
Keineml'er, Mliafacllon
eunranteed.
entaMliihed
Votosrapher.
BTTUAT10N3 WANTXT5
confinement.
experience.
AptMppMppvsMMpAsAA
Cromwell,
TYPEWRITERS
Automobiles
Ipaiweiiif
condition;
BUSINESS OPPORTUNITIES
WANTED
"bookcaec,"
rtpan-t'ffic- e
Such Delicious Cakes
"miithprV Hcnidi's
vnrietipH
ytnir-sel- f.
expres-
sion, eiike,"
linking.
PIONEER BAKERY
Hallinf,
PhoaeiW
TT.fi
Answer
FOR SALE
modern frnnH" lumar,
itirtH-- r Int. cxnu'tit ldcwnlk:
rent hnrnalti. onl SI'JIHI.tHI.
J. H. PEAK
Fbon S93 Mi W. Central
AUTOMOBILE ACCESSORIES
DODIULL, TI RK CO.-T- lrw, ulcan.
Uln and acceneorle. Open Blht
and Sunday. T:ra ervlc nywhr.
Phon it, lit Xor:h Fourth it.
Professional CardsypXXpXppXPXsiPXi
THE MURPHEY SANATORIUM
Albuquerque, New Mexico
for the treatment of Tuberriilii.
Iiewriptive BiM.klet and full informa-
tion nm ile, I nn renaicM. 1'hnne 4'.U.
Hill Kant Con I Ave.
Dr. W. T. MurpUey, Medical Director
DRS. TULL ASTD BAXX3
Maalim Fr. Oar Kom. ThMea
etata) KaticNMil Daek
see.
DR. OEORQS K. ANOLX
Ef, Bar, Nna aad Triroa
N. T. ARMUO BUM.
SOLOMON L. BURTON, M. D.
Fbydeian and Surfaon
Retldenee, 10 Month Walter Street
Phone U40W
OfTlre, Barnett Bldg. Thons 617
DENTISTS
DR. t. RRAFT
Dewial Bwrtwy.
Room I end S, Barnett Uld;. Ore
-- B" Theater.(Appointment mad by anail).
TI4.
Offlc Hoa- r- to 18; 1:90 t :90
L. W. BRYANT
DENTiflT
Suit t. Law Ubrarr Building
Of flea Phone 1E1I
ATTORNEYS
JOnf F. KOtMS
Iwrer.It. IB Barnntt rlrt. Afrajqnen.
iiodky noorr
AttorncTf at Ijxot.
8nlt S, laiw Library Uutlitlatt.
JDRESST.IAKINO
I.AMF.3 TAILORIX'l ar.d fnahlonabl
dreaatraklng. Mr. M. T. Wag-
goner. Phone 144J.T.
Kvery day fiKltAT.I) 1'ANT? ADS
fln1 be'p: ecure pnition- - uell article
no lnng-- r needed; rent liou". fata,
apartment, etare and real estate; f In T
top hist: petl fio'iees. !, and firmi
Chicnijo Mill A Lnn?v4?r Co
Ccner&l Planinfr Will
Jrd & M:irqtirU Flwne r
SANTA KE TEME TABLS
Fff!6a
Vl cwtOuunil
No. Dally Ar.
1 The Seoul 7:10p S:30p
t California Limit "d ll:00a ll;I0ii
7 Fargo Fait :45a 10:la
Th Nwajo. 11:. Op 11:19
HoathbuandM
10 El Paao Eipreaa... (:19a(11 El Pao Eipreaa... !:lOastboonO LiaJly.
la Th Moot .a I:at Th Xu.alo S:Up I;40p
41 California Limited. (:0p 7:00p
I Bant a Fa Klbl... 7:1. p T:lp
Frora Hou th-
us For K. C-- Chlaxvt 7:00a
11 For K. C. Chlcaato :lp
Standard leap for Clotrla an
Roawell leave on No. tot. eonueei
at Balea wlh train No. II. leaving
Haled at It'll p. m.
No. 7 aarrtaa ob eoach only;
lea per.
Nx 111 will have Standard tp
from Aoawall from tralc No. tl ai
Balea
P. J. J0HXS0S, AQZHT
A littl WANT AD now and then
la read by every claaa of men and
women too. Try on.
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
The Urm of Curtnm, Montague Co., by mutual eonaent. baa tbla day bean
dixxolved The buxlneni of ivaid firm will b continued at IU prevent loca-
tion by J. S. fiirti.HX, under the new firm name of Curttai b Co., witU Logan
Ic Bryan aa It private wire correnpoiideiita.
(SlRiiedl J B CURTI88. JNO V. MONTAGUE. L. C. HEEP.
Dated: El Paao. Texan. November 3. 1017.
tiahn Coal Company
Ccrrilloi Lump, Ca'.lnp Lump, Gallup Kirs', AntLradte, a!l aixea.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Pe
Brick. For the best In fuel of all kind :: :. t? HONS 61
C0RXZLL BOARD
WILLIAMS PADIT AUaBASTTNK
J. C. Baldridge Lumber Co.
433 Booth Ptrrt Blr1
Seven
Ei2M THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
r
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y NORMA ,
lALHADur.
Ttcimnj it ttk i ir i i ii "
I ."V" I 'J. Itm
66
ie
5ei:nicprcturcs
NORMA TALMADGE
THE
By William Dana Orcutt Presented by Jo. M. Schenck
The story of a moth-wif- e who was blinded by the social candlel A
story of social sins and sorrows with an ending that thrills!
Miss Talmadge's own beautiful summer home at Beechurst is the lo-
cation of the many interesting scenes in "The Moth."
Time of Shows 1, 2:30, 4, 5:30, 7, 8:30, 9:45
ADMISSION ADULTS 15c; CHILDREN 5c
SSl
Today and Tomorrow
E:3
hi
CHILDHOOD'S HERO
:lulliuUaililial.liiliiiiiiiiaiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4
IROBIUSONB
CRUSOE
"No adult person should miss this
picture. No child should be allowed
to miss it."
TIME OF SHOWS
Matinees 2:00, 3:00, 4:00
Nights 7:30,8:30,9:30
ADULTS lOc-CHIL- DREN 5c
Note This is Henry W. Savage's pro-
duction de luxe
Alleged Cow Killers
Waive and Are Held;
One Goes Back to Pen
Iurild Fun iivat, a lonfcmted en.
cupi'd ronvh't, and hi brother Mitiw--
Vialved exaiiiinatioii bef m e JtiHiit-- of
the I'eace Willliini Met 'lelhm totlay on
a cliari-- of klllliiK ow ! n i ..k
to j 4iittn near Tl,e
were lul l in ..u ball lor the team!
Jtir and oiillnlH-- d III llefullll of
bond.
liMinel, the polite aiiv-- (rot ntAav
from a com u t chain khiiic about nine
liioiitll liil. He l uul lo have failed
to reuieter l"T Ihe dmlt !' lill" hefcuieil re.iplijie. arol the pnilolitv
of a federal chalice IieiiK" over l.i
heud Wliethii oi not Hie I lined
Jktikiri' u(lin.i;e cl. hu will be le
rxmm
,14 ft MUHRM
FIME'1
TODAY
mi 1 1 I n in m'i mm ' in mi
i
i
IN
MOTEL
CRYSTAL
i:
!
jj
jf
J
a
i
.
tinned to the penitential'. poliie
stat .1 W.ii.'. 'ii 'J'h'.ii'.o. H'orl'.eA w.i-i- n
town thiK ii.tiifiini.' i .it.l h j
probably Would take J!;,, v.l back .
w itli him.
Girl Thief Ordered j
To Return Her Booty
nVNt.iit I. ul t h i iid-- ' n t n'tMi' i' rt '
tti tin r id ,t wiit nth :: j
- ili w hi-- tii ii nut im
flu iMiii'.. Hu- v.. id It Slit adinil
til
1 tli lt lt tH nil I" full' Jyll't'
' f t llP I 'H ff Wtlll.inr Mi' Hilt
iiminltsif .i tut l.i' iiidi'iifd
nhtil thin ul tii 1'it.itt tu silv her a
i l uii' ti ,i i, u" (In n.iii h 'J l.c
WiiKll to Hi Ha H- Hhu
ivti'kn ut .i rimniitii hutiv w lii'i'i' th
II. t II un d
in ip im ii ()i nmm m 'j
.14 i"
99
j
i
.
christmas!
cards!
oil :i;UIII lilt llllllllllllllitMIMMHUIlHKIHIIHHItXII tt Engraved With Your
N&me
T ThiTi-i- a u (.'tuwini; (leninnd tr J
the periintiiil touch m Christmas JI Oreetuif. Vc nte u .t. u u t l v 4
1 pre arel to ntitirfy tlmt opulur X
Z icinunil. J
Let u li v "U ii wonderful
nMrf tiietit of 1irif in;i I'nril
which have not bei n hnndlcd.
To t Iichc rar ir. wc w II tchl your
tiiuiic. betuitttallv charmed from
your o ii
.:ite. :it ii Miir.ll rii.
1 Ii 'I oerook liliini! tlllil new
J !ntc niiolc if 1 on iieeil it.
C't'icj't tiinl utitfai'ti'ry ncrvi.'e
ip oar in it t . iJnitt utti'Ms fur
In .iit il I. iv a ruM "HIHT.
Kiuiin;uu;iflW!ii;iiwiiH'iii;!dUiiii'iuiiH'iu
STRONG'S:
BOOK STORE j
"Tour Money Back If Yo
Wiiot It"
Albuquerque Boys
Are Doing Nobly
In Raising Funds
Tin- bo' war wok council In i.l
i.ii.tinif at the V. M. A I
lilltlit for the ui K.e nf eo,,lK ,., i
l.l.uir lor c.ii ryniK on their .uni'.ai: u
an. nijecllnj! a little mini lli In-
to the worker Heel clary I'' W.
I.HIolefeld to,l..v l.lc.llite.l tli.it the
on, ( ence had been .l 01 In le ol j
;ooil. alt the bti Went a y ill III- -
.1 I.. .1.. m.i.i... cl.i'i Inr V'.iuk illll- -
.Ilk- - tile lli'M lew .1 s.
lill Tlleml.14 two bm u.lur'iM ' the
anx'iiibly at Ihe I n'iMli w ild w in... I
nil ill tllbuleil b'il-- e . ml- - Thee--
Were taken lo'loe the '.iili and
filled olll ilftt'1 I III. II Willi then
iaientH el.i.l.i tin irne'l dr.!.
were cnllecteil a Inc.. imiiiber ft
dei.-e- l.ejlli: in.i.le . et .l.i t he
l.nl n.lill I sect the ( J..;.- - ..I lei.ti.il
I, mi, ami the II li' il ileil;e. H
,. I.,, roll. . !e.l t.cl.i'
Tin total .in ..Hi, I ,eilleil to .late
I
.'" I I in w.i- - Ho- fc'oal K-- t Im" Al- -
,UiUCifHe ... ii c '.'k in in o. .o.
at1
I'Ihiimi S. lied linen, III wwl ;v
lT. for lir.t Hiuei Hei . W . I.. Irlm.ble ri.
BEBBER, OPTICIAN
r 1. nu
NEAL CAMPBELL'S
NAME OFF TICKET
BY CLERK S ORDER
No Law to Compel Him to Keep
It on, Byi Hughe, to Candi-
date Get! Hi Wuh; Another
Question.
Neiil Cumjil.fll'n name will not an-l- r
mi th ticket at the municipal
election. Hi emphtlrftllv expreewd
deelie ti l completely eliminated
from Ihe cnnitiilmiioiicrHiitp race
HHDcnliwil liy city flerk Thome
liUKhra and the latter ordered the
ballot primed without Campbell
name. Thr city council declined to
order I'ainpboir nnni off. berutie
It roil 1 m no authurlty fur Ilia uc
lion.
City t'lei-- HtiKhca aalil thst ha ar- -
ceded to 'uiiipliclt'a rcttiet becue. j
while there nilKllt not he a epeelfie
Inw eiiipnwerlna; hlin to leave the
name off the ticket, thera no
Inw Hint compelled III ill to put It on.
"Moreover." added the city clerk
ilryly. "no ona eliould Inierfere In
liny wuy with a man ho han aene
enoiivh to (trt out of a polllicul "
The Iml loin ordered printed will
bear the n'mun of the nine candidate
alphiilictlrnlly arrmiKed. In the
order:
J. U Hell.
Wnlter I'liniifll.
(ieorue l II:- - niiiioml.
.1 M Kiiyiioldx.
Allien ii. Hlinnia.
W. P fwltxer.
lii'iiriie II. Thoiima.
"!le Tlnitley.
AooilMr t'luiricr Allnicnt ?
Another fuiu'liiiniil diHortl. r hat
bc'ii In tht ilmrter by the
politmil vi leeitionitrt. They ruieed
the (lUcHiion toibiy rcHoectlnt; the
ni;hl of the cite to chiuiKe the niiin
nei of Hi'l'n'tuiK the cit IrcawuriT uiul
city i lerk
It ara that the treasurer and
clerk iiiuni be clci let! b fh voters
an hitherto. hccaiiKe their ehn'tton I
'pioMilid by Hie at.ite law. an.i the
charter nut only dncMi't chantre tti.1
mode of eelei'tlion, but couldn't be
rjii.-i- ' Htiitc law taken precedence ocr
iniinw ipal law. The (feneriil lil"Jl hat
I'fi'ii iiiiiMiilcred that the manager
w.iulJ hue and fire ccr bod- th.tt
m.rketl for the city.
Food Conservation
To be Studied by
The Woman's Club
r'il will oerut .
i t'lii- uit tin- litni jMi
lit i nl ut ilit? U'lmian rlul) tu
imnTow ft'i nuoii. The ro;r;ini,
HHtlll (lllll till lHJiIKl. Will l.tM U!
fullow.
I'lIHIO S'ol( I.Ui )H (It lllllllllT1lll("t
(left h.ttnl iilmipt. ,MI)h Ki't'ii onn i
l'arr '(tif.'ivution uf KiioiIk. Mn.
K. ( tarlntul.
'iial Nolo-- - , .Mit. t'uck
1 HMnonMmtion uf wholi lie.il
breads Hilt ) ftivpn.
Mrs. K. T. Viinn will lr tin IimiIimT!ir' will lir a hoard mrcttnic lin- -
iih .li.i tt ly afu r tin- - t'tmiplt'tiun uf tlx1
pioKiatn.
Mortuary
Mlsr, AnnU' Arkimuui.
Ml hi Aniilr At kti nwui tuit yrnt r
rlM v ut hot- home In th- httrtilnnN
iir?i. Hhi wiin the lini;Mr
if Mr. ii iwl Mr. Ionanl Arki iman
Th' f.iiiiiv I'rtim hrn thri'i' yMri
iiiro fruiM rt. Ituii, Mn. Mi mid Mr
ArkiTiiin n Will l iUv the Iki.U lit S
I.ouIh for hiirihl It Will It irini
fur Nl)iiiiii'iit ) Thi'iiian HlakiMiiuif
ItolHrl Mail .
Itohi'lt r;ttlr. piIm nd, dlitl lit
hi apiii tini-ri- t in tin highland -
Hi chiih' her frtnn M ndot
III. wln'ii nlatii' livi Th lcil
Wan lak'-l- to l't ! lCcdluM'N undfr-lakiii-
puiliiiM
t'ur ad ttMlinlil 4li"il1 rtllf-- t
irlnu'M fur tin nu n whit run, (iiiaran
ti? CIirhniK ''i'hiany.
?r il,
BUSINESS
MEN'S
LUNCH
with corrEE
30c
From 12 to 2 p. m.
PULLMAN
CAFE J
SPRINGER
Transfer Company
for
Hauling and Storage
-
Notice to Herald City
Subscribers
Whin jrou fall to receive your
Herald by t:Ju p m, plenao rail
I'oNtnl TaleKrnph, I'hona 5. and
the paper will be aent to you at
once by a boy on a bicycle. Huh-eciih-
will confer a favor upon
the circulation department by
promptly reporting Irrexulurltlea or
delayed delivery alnce thla la the
only method by which the
muy check up on the
carrier.
Personal News
Items.
iiiiiiiiifiiinim?"""f' nn'iniiiniiiiiiif
Auto aprlnca. ell mk-je- . Ksrber Co
Kour-- . Tel Thone 40.
Cleveland Con enlleted ill the navy
) eMerdny.
J. P. Artnljii ha Ktine In lenver
with hix ciiiloatl of cattle
HerRennt I'retlerick !.ln"o hiiH itone
to llatnn on recrultlnit Hervlce.
Mr. K J. I'foutH. n former rettb
dent, lit here from I.o Anele on a
Vlnlt
Harney Antill ban recovered from
11 fracture nf the left lc rniied bv a
kli k of n hore two month nco.
i'. H lbd.it of this city, who went
to to work n nhort lime iiko
hat enliKt.'d In the nrniy.
Max VordhattH' vote, which he cnt
in Iji cuim on election day. wu
ranviiNftetl nil by Itwlf by the county
com in leHitinet ehterd.iy.
Ituy hent with your inoni-y- . Sin'"
Ml.ick and dirt don't inotluce her..
Swa.ttika tnii bnnw ale cl.in and ho
iinenn-Ka- l.iimh.r o. I'hone l.'Sf M Harber. M K. Mickey and
I.. II. Smith expect to leave for a
tomorrow niKht In the inti ret
of the V. M f. A. war wurk fund
William l'eter of Caltnn. u
Htu.lent, enlintetl yentirday In
the navy a an iiiirentlce heanuil
He dn ii to have for Kl I'ano to- - j
meht
H 1 1. How. II ha returned from a
trip to Hoiith America on hi way
home he HttM'I'ctl at t''iuii MilN. I.unit
Island. X. Y . where hnttcrv A Im In
(rami lie Him brother freil Ih ii niem
her of the battery
W nrd ha I n lecelved of the mar- - '
ila(jc at Ui .lolla. I'al., near I.lntla
Viel.i. of Major Arthur Pail, of thu'
New .Mexico national mlanl. to Mre. I
Hie r.ell The wetliliiiK. n nilhtarvj
uise. took ilai e Lint Haturday i
W. II Heat 'V ir . Il former i ck.
.lent here Mnn of W H I leacev of j
South Hi oa.lw.iy, haM b.-- ai.ointcd
an n. fil ial draftsman of the iiatlottalj
Miililnarill. tlefellhe boartl. He Im vice
jireMidctit of an an hitectnral com-ian-
in New York.
Las Vegas Raised
$4,000 Last Night
for Y. M. C. A. Work
A. II Klchal'iNou. Mate txci'lltlve
Mtcrctaiy for the Y M A work,
with lit a. I, pi. il tela In Al" lltUcrille. i.
.UiM 111 rcci'iitt of a wire from liant
Attt cft i". finin Ihe ill-- ll lit rn relaiv
at that laiint atinollnciiii! the fai t that
X'ck.im at a dinner eonfei ence toi last
cvcuinc; kiiI.n. i il.cil lli'ioi to the tili-ioi- t
of our Hoi. her boya ' over tin re."
.Mr Uicharilsoit liar I n over the
entire state ii;.m. tllik' in Hie .romo-Ho-
of HiiH work, ami eas that the
liberal amount KtitiM-rtlict- l 1.) tin
'ei;.iM a.iiih' la ehpci'lally cticoiirai:-mi- :
William Siriin;er well known in Al
bu.Uer.lle. Im the ItH-a- lliairnian ol
War work at Vi'l'aK. Then- Is a
friendly Mvalrv now on I'eiween the
Santa If. Ijim Viki. I'.oewidl and Al-- '
bUiUerille tllMtllcts in VIC With cat 11
other, on the total Milan riitioiiK
Speeder Nearly Hits
Carriage; Fined $15
Manuel Xramla w'a.- - line .1 ir. in
the . it court today lor til iv nit; Inn
a lltolotil.llc In eycc'MM nf Hie Mpccil
hunt Tin' t.olitc wi- In- nearly
wretke.l a i.irriayr at Sixth Mtrtct
ami rcntr.it avenue Ibis iiiniiiiiic He
Wan aricMte.l b Trafllf I 'ollt'elnall
I'ti.'iii.. H iiii. ii
COMI.NU tVIKXT.
The woman m teln f will nn i t
at Ihe home of Mr- - Iiiiichn 111 Wrt
i Hal I'llilav aftermii'ii to he'vv for the
He l Hon I hired to brum
thibil'le. vm want von to vvnik
Men' It will njv inn In re ul oi .
h.il.ei tliifhei v .ul totiiiilil nar aii't i'
i lolhiiiu roiiiianl
Km Ilia Mite:id laiitl!' I'eium
tlrnctt ii mail. Vi't iiiak !'
:.ef. I Mian' ii'.nluicnt it vieli l e.
ii" nte at nil eltnt-.-
I :i atlll v mvv eiilo-- e we -- i l! i In n
Sc r ad for in it i" u.i i a n lee
t :..Uni!!' i 'i.ini:ilii
SEND IT TO
Bar shop
THEY KNOW I lOW
Albuquerque I Bucrt-mifa- l Gar-
ment Cle neri
Phone 480 219 8. Second
liJo
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,iMQ 11 O
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ma. lee
II" A
In N'ew the a
ii
i - '" i i
i
- -
Kl ank Alk rnian re..' li MM;--
t, I tin tl.t Ill Hie t, i... I
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the citv nil
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Green
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Daily
Feature
Itili.!k.i,'"'" """"w.aj
The Menu for Today
I'aMlliu- - "The .Moth Xoriua
MarrniK
"The Seven Pearl.. XirIh
Aiabla." latter foiil--ri.e-
Henry feature
rtMul KobiiiMon
German Disloyalist
Learns to Fear Law
tencctl
lliMiiitti
atb.,1 Illetlt'V
'ourt
ilrllllkell
ki'ow
Milltl.
Oie your fnrnnre nnportun
into fSwanttka
beat result.
Gibson-Fa- w Lmbr. Co.
Phone
Lyric Orchestra
plert--
prepared furnish mutic
occaMoiu
Dlrertot
MRS. M'wLIAX LEWIS Phone
PlauUt Drummer i:iju
THE SOUTHWESTERN JUNK
CO. 114 Weit Lead Ave.
Pats hij-'he- inii'cs mas, iinii.
tniltli's, lint-.'- . cniii'r, etc, ami
also lim junk.
Phone 619
WINDOW GLASS
SET
PHONE 72G
C. A. HUDSON
Fourth and Copper
FOR SERVICE DAY AND
NIGHT
PHONE 69
CLOSED CARS
Cadillac Taxi Co.
E
iimen tili.,Wl.ilJ
vr'."
iwijr"ii
fmtmemm
f)l V?"tX'
Modern Sanitary
Baking Equipment
guarantee only pure inured
until bakery
gntdn.
PAPPE'S BAKERY
I'hiuie
Chili
ITiarat mtana mhf tlila la tim bra
Cannad tlilll pa kad.
8
C. C. HEATH
A COMPLETB LINE or
Freih Ororertes, lruiU and
Vegetable!
MR W. CENTRAL TUOtn IS!
USE
Matthew's Milk
Phone 420
X New mid Second band
X CHAS. HEWETT
X OENERAL REPAIR WORK I
f Stl W. Gold Ave Phone 65 J
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
iM ac, of Hie I nr. im- - ami.
TliiMial, Hay liver, tm.irlbnl
InufncMM. l.encrnl I'nutliM.
I ndv AMliint. I'hone HH.
ih.ldcinal HI lit. :id mid l.ol.l
THOS. F. KELEHER
Lettber and rindlnnn. Sailrtlei. dax-oe- ,
Patnti Out Kolei. Waterproof
Obrome Bole. Sbna Store Rupiitiea
408 WEST CENTRAL
Croccriei Cheaper by Mail
The Toiy blkbeet Quality and your com-
plete sattKfarttoA (tiaranteed. Send
fur c'.a!iK. Bare ninliey
CASTILIAN PR0DUCT3 CO.
Al.BOCJOrniJOB
Prof. L. F. Fournier
t.imluiilc In 1 ranoc.
Will kIvc liKtrin'i'tn in Hire Knncli
in i hi mm aii-- iniva'e.
A'IiIicmm or rail Ko tin pi. t'.raiit HM;
First ('hiss Slmo lvi'iairiiK
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batch I'ormer Eiiploye
Work Ounranteed and Price
KeaAonable
ORDERS CALLED POR AND
DELIVERED
203 B Second St. i'lioiie 6
EXPERT HAIR WORK
i 'ollibit'' llirnle Mita art it. b'e, tflitlll-ltirina- l
tt'ti. I'liltt.. I'urU,
.t it. lie '1 vc'l
Mr.B. M PEDEN
Mnnnedo Shop
rlll'I.e TiL'l I IlillM-r- . nil lilh lh
City Electric Shoe Shop
PHONE 5i7
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH'S OLD STAND
A GOOD BANK
TO UAVB AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Back of Petional Survtce"
I DUKE Cm CLEANERS
He i Iciiii IiiiIm, nu n , ami wonicfi '
clotliini:. I'uit. ilra'rlc
eti . J.'ll til t.obl. l liol'C I HI.
I'li'lni'lliiMM liitr Mullii.
TOK HOME PAINTERS
V AI.NI' AH.
CI rtllt run HtM.jti' ituiiritMi niii,
vinuurF..
TIIK I.OXH I I I I" I' N iMHU
Al TOMDIlll I. PAINT.
c. a. irrrsoN
4ih aiwi tkiirr Atra.
Have you read that Henry
haul Burgage and other
tlungi? : : Piione 039
